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^ S r H i a a o x ' o s v i o l t o 3 c ^ M i t i i a a - o s 
S G EJEMPLARES, T f * CÉHTEIWOS 
P A R A T A R I F A D E A N O T C I O B . V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO £¿£ DEVUELVEN L O S ORIGINALE^ DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
m i A S P E C T O D E L A L U C H A 
t a jauría llctía á las ckccioncs dcspcla: 
'/Endose liiulamcnto. 
Hubo ájg]&nos ixpiiblic;ir.os í;ro aún so-
ñaron con que la uu¡ou ^ rtuli/.asci bi-
íiuicra fuese duraule estas LICCOÍOIK s. 
H-os viejos posibilistas, )Kri"eel;.:iient.g lí-
ricos y noblemente hidalgos, creyeron en 
la fuerza del instinto de conservación. 
A los buenos c a b í a n n o s , siempre c;im-
panudos y siempre llenos de cmidoroso 
empaque, no les cabía en la mollera "que 
ante el cnpmigo común—frase con (¡ue en 
su jerga deliciosa distinguen al resto de 
los mortales—se entretuviesen las pinto-
rescas huestes en tirarse mutuamente los 
trastos. Los infelices no pensaron en que 
transcurrieron muchos años desde aque-
llos tiempos en que agarrados á un gon-
gorismo encantador marchaban en la gru-
pa del castizo rocinante. 
H o y , amén de las imperfecciones de 
los demás pai l ido^ en cada gorro frigio 
se esconde la cabeza de un buen bebedor. 




1 . / neta n .—V. i \ el pínaí 
guel de los Re^'es • 
lento i n c e t H ^ - q ú ^ 
^rlameD^o de. a lp^gater ía j e l siniestro^ 
Sido casual. 
l a tro]>a que t'K.ba : nardia louió ios 
jumíos estratégicos del penal, con oMe-
-toxle evitar la luu'a 8e alguno de tosftiLido 
individuos (¡ue extinguen condenn en San 
>!i:;nel; ínc-ron e-po;r(dos y jfyw^fdB ino-
ra del recinto incendiado, custodiados por 
í n u v a s «ie la l leueiuérita. 
E l rcgimienlo de Malloi-ca a.cndió ,_al 
lugar del sb&sp. i<ara reforjar la .«i : . 
Desde los ja i i M c n í S iiioiuentos acudie-
ron bomberos'de lp capital, mai'chando 
también las ain*»rida(Ies. 
E l incendio ha quedado localizado A 
media noche; pero sigue ardiendo el lo-
cal incendiado, y lio se cree poder extin-
giiirlo totalmente hasta las primeras ho-
ras del día, .—l:olna. 
Nuestro compañero A n t ó n del Olmet se-
lla visto sorprendido desagradable na. ule 
con la falsa imputac ión de un cuento ti-
tulado L a viudiia S S I I L Í U , que se publ icó 
Conocemos hasta una docena de jefes • hace unos cuantos días en cierta reytóta 
con sendos programas y truculentas ful- ¿ ¿ ^ no ha Cficrito 
minaciones; cada afíüadó trae una conce- jante cosa. Ayer .mismo 
seme-
ignoraba <]uc 
jalía bajo el brazo; el (pie sabe leer sueña I bajo su firma apareciera una obra en la 
con una diputación á Cortes, y el que que jamás pensó . Xosotros, en el mo-
arengó una vez á su familia entiende le m e n t ó de ^ ^ ^ M s ^ f ^ p t * 
íisiste el derecho de apellidarse modesta-
mente leader. Eso , por lo que hace á la 
m á s inofensiva de las vanidades. 
E n lo tocante á su ét ica, ya pasó á la 
historia aquella austeridad con que ator-
mentaron los días azarosos de nuestra in-
fancia. 
Ahora baten el record de la garganta 
como cualquier contaminado de la polí-
tica. 
Antes parecía que se ocultaba el es tó-
mago (̂ ft la honrada sonoridad de estos 
nombres: Salmerón, Bcnot, Pí y Margall. 
Hoy, el exó fago republicano lo mismo 
da paso á una suculenta prima por cosas 
de consumos que ú bloques de cemento 
armado. 
Pero, además , abrieron el caño de su 
vocabulario para zaherirse como bravas 
rabaneras. Y en cuanto se presentó la 
ocas ión de hablar de candidaturas y ante-
yotaciones, como si las concupiscencias 
se multiplicasen, también redoblaron sus 
insultos. 
E l espectáculo que durante esta semana 
ofrecieron á España fué de lo m á s rego-
cijado. 
Primero hicieron bailar el padrón de 
sus nimbados l levándolos á los mitins y 
pegándolos con engrudo. D e s p u é s rosi' 
cipitamos á poner las cosas en claro, 
h a referida obra ha sido escrita por un 
literato á quien le convenía ocultar su 
nombre. Si fuéramos á concederle al he-
cho la importancia que no tiene, publica-
r íamos algunas pruebas irrefutables de 
nuestra aseveración. 
Conste, pues, que A n t ó n de Olmet no 
es el autor de L a viudiia soliera. 
En todas partes 
onecen revoluciones 
Ijft mrhAltajc i 'Ml ie f ta . 
h e z .V.'—i„a mehalla jér i i iaua ' la i .derro-
l; .¡o ú los ievo};<.::os cerca de S e i v a » 
causándo les grandes pérdie-1:-. 
' d a A s i k i m w t « n ehitada d e s i t io . 
/'ÍÍC/.VS- .f-i.cv ^ . - C o m u n ú v . n Je A - a -
ciójí que el C o b i c í h o de aquJIa, Kcpú-: 
blica ha proclamado el estad-> <:e sitio por 
seis meses en lodo el territorio de h. 
nn^ma.—y-^/oa. 
I m p l i c a n d o u n a d e r r o t a . 
TAnfcv n .—El correo balido- de Fez. 
el día B del corriente ha Vx y.rc. á (- .4, 
capital trayendo el correo .••Itináii, tu'.re. 
cuya corre.-pomhnci;' hab-'a una cierta 
(Teiuíiiciáu'flo la Ikg.ula á ]?(¿¡ el día ; , 
de unas veinte personas procedentes «le-
los Kajaorus, trayendo un rico bot ín , 
consistente en ganado de v.iriaá clases y 
caballos. Los correos de la mchalla im-
perial dijeron que en la batalla de dieho 
día. Ins-tropas leales, con ayuda de trüaw 
amigas, derrotaron á los íebeídiés cerca 
del monte Selfat, causando la arlinerí.: 
grandes pérdidas á los Cberarda. L a 
;nel¡;;]la l(.>s envol.vió, l iaciéndoles nume-
rosos muertos y heridos. Todos los bie-
nes de la referida tribu han sido arra-
nadas. 
L a lucha continuaba á la Rejeada de los 
correos, y éstos no pudieron dar noticias 
ex.iotas sobre su resultado. IVrlos los 
aduares han sido incendiados. L a mcha-
lla tuyo seis muertos y unos treinla pri-
sioneros.—Fabra. 
C X J E H S T T O 
En todas partes 
cuecen huelgas 
La huelga de carreteros. 
M i é ss preocupa 
más de la Marina 
s r . - - A i - . natro de la naalru-
•uiiúi iba todavía en la Cám:^<y 
niunies la ii;M-Msión de la parte 
to no adaptada el año úl-
. , ' - • t t _ 
• h-vantada á las nueve 
A 1. 
iva. «Iv 1., ta..1' se lia N imidó la Cu-. 
•iriíxti de pafemos y "obreros, aci»v-
j w a k i K 8e im i.tMiuslnül» ; ly- conier-
qae l i a g u a trauspiirlar sus mcrcan-
•r.carros, y no por tranvías. Las ges-
.'.a ti '-.J ( i r a ' s : ilc .Mar/o, yol4 
á reararle el último día la Conusión 
pr.ra- tc/»iar H soítfbfbiiéFÍ! 
.;; .:•.•,.•> (.Usj.idió la emptxsa 
ÜH m-r - •' . ;• Li l: a l g a los eaván presentado ayer 
i'.rí los d u e ñ o s do l.-.s ear.os durante consideran insuficiente para garant izar la 
seguridad-dvl paí-:, J W lo evmírario, pára-
los h i é r a l e s resulta deinas!. dio elevada la 
cifra copsignada en el inisnio. 
l ió lo . 
Lji ses ión lia 
y c incueñla y cinco de la mañana . 
E L ¡»r«.vi ipueMÍo d ^ M i n i n a y l a 
\ m ' 1B>',^1'^T|»|liar i ' r • ^ { 
-, Lojidrcs ;(>.—Los pcriódlcí-s conient.in 
ncalf>rádamentc el prtsupdésto de Mariíui 
E L VÍAjE m L O S J & Y G S 
fiel. (¿r. 
1>OT> ' MTli 






'otlj <•• i '!:;aa tí'ñúhlO, IOS d< U ^ a -
f-S Cülteí al Ira!, ¡jo e.-;la i '.•fi.ia.i. 
Hn. Tarragona. 
na ;<'.-> Signe sin - sohieion ¡r la 
i la iiid , V iMhmmt en Falsct. 
. dv añado cu huelga los oiacros 
tu las. lab<aev- del eam])0 en va-
lí.;- | --(•piedades del ttnniuo de Kíudecolls. 




Í A % AHtimhleA L o n s t i í u y e i i t c . 
Lhlh r. Rl nn'ni.-lro de Relaciones E x -
teriores i:., declarado iiuc la focha de las t lcc-
pava la Asambíqq Con.--LÍíuyent«' ha • v v ¥ v * ^ * ^ ^ y v ^ v « » ' * v » v v » ^ * ^ ¥ ¥ ' í * y í 
x^ueíLielo determinada para el día 4 de Abril 
Se nos asegura que en Madrid se jue-
ga de una manera disparatada. 
Siguiendo así, acabarán por tener el 
monte y c! mús ¡lustrado sanción ofi-
cia!. 
Akjuien nos ha dicho muy serio que 
los jugadores de Madrid piensa:) vo-
tar para diputado provincial á un can-
didato salido de su seno. 
próximo. 
. I)ijo tauibiéa el referido ministro que e] se-
ñe-r 'i\i\eira-("i''inic/., r a e v o ministro de Por-
tugal en Londres , saldrá cu breve para di-
cba capital.r-'Fabra, 
H E C H O M I S T E R I O S O 
" V * J ^ . X i ^ 3 3 S I " C I 
Los buques. Identificación. 
Vafevcia 10.—El AVtvirknte Tobo, que na-
vega con rumbo ti ?ileli!la, ha recibido oiden 
de ir á Sovilla. 
La cscie-.dra ha zarpado pato Tarragona. 
• Ha sido ideiitific ido el cacíávcr qtíe apare-
ció eu la playa de S lumño, result;'ndo ser él 
de Sebastián'Núñez, piloto del .-Ib.'.rto. 
— — — » • • . as—1 -
C a p t a s í n t i m a s 
DE MARTA Á MARÍA LUISA 
Mi owriuii Míiríii Pul.a: Torteo una porción de 
CfM3 <iUU LOUtlM-í.0. 
" Como ya i»r.'a liormontc te lie dicho, la bnt^Udi 
fn tiono «n ídma grande.-Su f-nirzón, SK-nipio :ii.>ior-
td paitS el \rxí\, y bfa r«!»iUios:>.s liino;-iia8, le han 
coniuistaHo incicehlniiirale hi fama de.caritativa dé 
f)no r-fíza. Piirtenece' ¡i unrt poreiún di] A MIC i aciones 
piailm as, eirtre ellas í'i ln <le hiM Oontoieucias de San 
Vicente de Piiúl, riea io sncia a; tiva de una; poro la 
falín de ralud, brtoá W^VA, y eiras ÍUI 1 ugolíannonto 
cu el gríini mmido, al IqnbjlofectO de BU raráclrr dó 
El cadáver del obispo Sodo no se 
descompone en 170 años 
París 10 .—KI perióelico L e Pt7¿í Ternas 
ha recibido de Rojna noticias refiriendo 
que en Cerreto v^anüto ha sido encontrado 
el cuerpo del obispo de Sodo, fallecido 
hace ciento setenta años , sin ninguna se-
ñal de descomposic ión. Varios sabios sa-
len para dicha población con el objeto 
de estudiar el fenómeno. 
Apareció la clmptilla en la arena del ¡plan esos cierencios no hacen tales pre- I L a policía tuvo que intervenir para evi-
cireo. Acompañábanla sus familiares, ; guntas y no tienen ni conciencia casi de tar que el g e n t í o , que gritaba: Ú¡ Milagto ! 
la tro 
que 
ensayaban todos los días , hombres y inu-
jeres, de todas las edades, ági les y mns-
culosos, todos sonrientes. Pero el publt* 
Cp no tenía ojos para ver ni manos para 
aplaudir, sino para la chiquilla, para 
aquella mujercita que con placentero ges-
to desafiaba todas las noehes á la muer-
Uitelce'n coeae, yenoa. a Ja cut 
-,vi .vt tn'ra el Cristo de T c r ó o S . 
Lóó Kv >.,s ''íalieiV^ en' .̂u'U.r 
e^raeteru- de Ale-alá de . í'^Kiiuai 
ha.-,! i e-in.:«. i-, il<'>TuetíOS' laáíí id 
pücldo, ouy«j v cejada rio,* al hsgx 
narcas, ac-'gief».'a éstus eoíf fpf 
sos' y vílt<r\ -, «'incie-udo ( W . í 
ai,:, (pie (jr.edó muy orulplaí 
calinosa orno espontánea id'aui 
l aa anochecido, cuaníl©-)» 
Alofizar. ' ; , 







/'c, los que la habían adies írado, los j su colaboración en esa exp lo tac ión pe- ¡ M i l a g r o ! » , se apoderase de fragmentos 
explotaban su infancia, los que la nada por algunos Códigos . del féretro ó de las ropas del obispo para 
  l  í ,  v m  L'na noche... E l anfiteatro rebosaba de conservarlos cono reliquias.—-2'6ra. 
te, en esa tierna edad en que todas las ni-
ñas , á la misma hora, se adormecen i d I requirieron. Saltó de unos en otros 
blando susurro de un cuento de hadas ó s u desenvoltura acostumbrada, y 
l'na p , 
espéctadoreís. L a orquesta preludiaba sus 
C| jjísados números , esas piezas peculiares 
de los circos, que sólo tienen de su origi-
naliuad vagas reminiscencias. L a mu-
ñequita saludó con su habitual vivacidad 
á bU tirano y se aprestó á sus peligrosos 
ejercicios. L o s adultos de \a troupe la 
con 
s e 
á la parle m á s sensacional: pro-
e^uílibfió de uno de á^txéUos ar-
teniendo á ía mnñeqni ta por con-
D E COLAHORÁCION 
LOS n'MDE SER 
i m m i m m m 
D.- nerr cp 
in,to p 
de un maternal rezo... 
L a diminuta artista const i tuía el nn-
mero m á s festejado, porqne á sus origina-
les y-atrevidas piruetas unía una gracia, traposo; prodigio de serenidad en la chí- da-uto ancha t-ncaxau,!.) cu cl-jíiunViiioo 
idul-' quilla, desprecio ele ese cuidado maestro á qua-n Maito du em-a....u i-vr t-.-uei; unm 
eh los animales, que en tantas cosas ins- ya, .J pceakdM ÜU <-oru vida. V hage 
tintivas nos enseñan. - - U110 i'ionw pueda tirar puAtrg hojas. ¡J.á 
. , i hil, ln ana: íran RUS hijas nriyore?, lo impiden con 
denciaron a los ansiosos 5 dieron gusto á u ^ i M i n.-.ttt,.- h ha Jimias •fuanaba y vi.-utat i 
sus BoconidoSi por lo quo rao expresú BU J t y n de 
que ÍIÍ,;!' .11.1 \i).cn la Cor¡lo;\.-ucia y do esc modo, 
Cliauda ella no lo o^clne. \(cyp éjÚ9 eaileiaíj. 
F.\t;i .0 flrcicío lo gijifo quo ha íiido hato |i;aa Mr. 
COJIIO VaK.ulin.i, pon S«;L a.u enío: :u! no pujido 
iledicauw) «lo Uuno al i'düidiü, în faltar á mis oMi-
gaciouos tongo moenba ratos libres quo puedo ciu-
ploar cu e,s(a ú otras cbxap. 
lai la ; t V uleinicia;; do San Viccuíe de Paúl no 
Jiay i.sa fjwalĵ riuv m--del raí quó OÜgc prabtícai' el 
bn'ii, ».v.-iid'i. 111 realidad Un fiólo u- fonienta el | yo 
y J a yaüKlaa bii's punible. Su rogianit-iuo, basado 
eu (jii-L;d íiiiíuhadí.itin, 1:0 ôbHÍcutn que para 
niévela de infantil y de seriedad ae 
ta, que se llevaba al públ ico de calle, 
como decirse suele. Todos los mimos 
eran para ella. 
Vell ida con su trajecito de vivos colo-
ulaban en su pequeño cuerpo las al á m m o de los lectores. E l golpe fue 
luc ient* escamas, mostrándola como una: nulo:, despedida désele la altura, la mu-
conste lac ión luminosa y aérea. Cuando ücquita, vestida con su trajecito de vivos 
su enerpecito ágil volaba y revolaba por 1 colores, ondulando en su p e q u e ñ o cuerpo 
\ estiel 
res, oael 
i iV    QKO pr to  ti  c iít o Hoj . ,ag in ia (pío. 
i f t í m nenien de'muertet? No trata ^ ••'il ^ '>uís imo p.-.ra ayuda/lo ¿ couscsmhll̂  
. - , , .« , . • • • / „ l'icoa eatólicoy, ¿en que meinan? . . 
e narrador de llevar esa trágica v i s i ó n , p — ¿ j lMU{ih SS'dkcfq que .1 croul.-
al aftim'O de los lectores. E l golpe fue . míliVar tXíoñtcHimci » d^ciend*. á Lis meuu-: ta dencias y antag 
?37.nnnr sim em 
. No u-.-.ie el 
GR A N _ M U N D O 
DE S O C I E D A D 
•; Ua.'fkñxáio i^.ra -e-l-Koinilh- ( ; . - - . e ^ b j e! 
Vizconde del IVnton, hijo (h h ih: tíc eon-
dfi^l e' -i.-Vaíeneia; :u-c)inpañi'K> uel vir-
Iia-.-i-¿-.«i te.a'eJile- mayor de L e i ^ . - i a do 
San José, L). Félix del Caiupo. 
Id objeto d<í su. viaje es cj de asistij á la 
inauguración de una iglesia cu dicho pitó* 
hlo, eoTistnn'd.i á expensas de la aristoerá-
lica datua omalesa de Casi-Vuiet:cía.. ! 
Kl acto, cpie será soleumísiino., y al cual, 
asistirá el ihistre arzobispo d e - C í a nada, se 
Ct lebrurá el próximo día 15 det actual. 
.— .Mañana saldrán para Villanvairiquc, 
donde pasarán una temporada con la con-
desa de París, los Infantes Don Carlos- y 
I )oña Luisa y sus augustos lujos; 
. — lí l ilustre jefe del partido conserva-
dor, I ) . Antonio .Maura, se encuentra mee 
mejorado de su aíeexáón catarral. 
— Kl martes, festividad de Santa Mi .tiN 
de, celebrarán tus días , entre otras damas , 
las siguienti s: 
Duquesa de la Unión de Cub^, niarqm - -A 
do Jvanrcy, Monteaxiulo y Fuente Sanfa; 
condesa de Cabra, yizoondjesa ti- K^ou, ñc-
ñoras de Rfos, I.e Mothenx;, Saujuam u. . 
Pórc/. de? Pnlgáf y ^íartíne/ del ^atnpq' y 
siñorilas de iloets, PugalhÍT, Lavín y Ca-
beza de Vaca. . * 
— Son muchas las familiap dbtin^uidas 
que se proponen pasar en Sevilhi. U te*nipy-
rada de S(}n..í:a Santa y íei ia, 
— La seiutra de Wwoe fiaiouv e* {>róxiaa> 
uus para París, donde pasará tini t e i n j i -
rada. 
•.- Por ía Dirección gcuoral de Contribti-
eiones se anuncia j ío f ' segliMa've^ la v, -
cante de los títulos de'marqués de (. A& •' 
^ j-yyiuarqiuós • de Montana.-
— l i a iv;.;recado A Madrid -W- tHarqnesa 
de 3Lu:te'/,un.a. .-
Se- encaentra re-.^lableciu^ eie ?u enj 
nu-dad él distiilLTUÍdó joVell D. Fefll iítíclo 
Mérenés Martel. r : " ' iL 
— Han contftiftld matriinonío en la Sile-
sia de las Maravillas la señorita Anrelíh 
Rodríguez, hermana iieHtiea de nueyitro ¡bis-
tre compañero en la Prensa I) . eenuiadp 
Soldé . . . n el •di-itijiguulu jo ve: olí* ial 
de la 'Comisaría de Seguios L . Miguel 
la lengua, ])oniéndose como no dig :n due 
ñas. Y , por ú l t imo , sust i tuyéronse nom-
bres, trabucaron distritos y amontonaron 
una rociada de odios que se repat tierou 
equitativamente. 
Cuando m á s empenada era la refr ié-a , 
hubo Cándidos que soñaron con un brusco 
paréntesis . Entendían que, por bien de 
todos, podría tener un alto agradable e<a 
vida de rencor. E l . intento a g i - a n t ú ^ 
furia. 
, Cometízaron ])or descubrirse . á toda 
prisa para presentar á la Patria sus í se-
mencias lacerías. Putrefactos, completa-
mente elesliecbos,- van á la biclia de ma-
ñ a n a . 
Sí triunfan, es qiic 110 hp.y. 'pylso en 
España ni otra cosa que sería mucho peor: 
vc\;;üer./.a. 
X i i c v a York TO—Conumican d e s d o 
Ploasant Prairie que ha hecho e x p l o s i ó n 
un depósito de 180 toneladas de diiiaiuit.i 
que^ estaba almacenado en einco edifiei.eí. 
Estos, así c o m o centenares de e.e-.es, 
han quedado destruidos. 
Hasta ahora se han retirado de los-es-
combros un muerto y 350 heridos. 
III MI 11.JU- • 9 - IWWTT——11 
el espacio, lanzado por las manos robus-
tas de los de la troupe, en todas direccio-
nes, parecía un globo igneo al innamarse 
su faldilla, y cuando tras un salto peligro-
so, vecino de la muerte, sentaba sus pie-
cecitt)s en la arena, ponía la muñequi ta 
en BU cuerpo actitudes de artista, conven-
ías lucientes .escamas, se desp lomó como 
una conste lación luminosa y aérea que 
Sé derrumba y quedó sin sentido, ma-
nando de su cabecita de querube un bi-
¡illo de sangre que enrojecía la arena. De 
aquel suceso, olvidado al siguiente día, 
no. quedó m á s que la muñequi ta abando-
cida de su valer con un movimiento de i "í lcIj hospital por la troupe y la vi 
cabeza de otras hacia adelante, que na- « ó n en mi reáina de aquel cuerpecito des 
recia dar á atender al públ ico que todo plomándose como un globo que se desm-
j p o í a o f i c i o sa . 
; Par!s Presidencia del Conse-
jo comunica h nota siguiente: 
K l Gobienio no ha hecho manifesta-
c ión alguna acerca de Marruecos, y nada 
autoriza para atribuirle el propósito de 
nejar impune la emboscada de Mer-
chnch, que costó la vida al teniente M a r -
S ; ' ™ o llive;-t y á tres sol-
r ^ E n S í ^ 1 1 0 '0btClídriÍ ]QSít¡m'* 
H a sido resuelta sa.isfac-
repartidores de'-
c o m x m K ; p U P ? o d ú " ' ^Pinado: 
m i n i s t r é M^K^r'^^0 al 
Propone ifiternedav , njCr<)S ^ 36 
Gobienio francés ^ U l r Cn ^ ' ™ c o s e l 
! orts TO 
toriameníe la huelga de 
leche. 
i 1 ' s ir i'( t-ui •••! se iTtJq OSOG «lirules de canda-h. ci¡rbo 
iiici-n aqpuuia, f\n reparar qiu; eii > - caso I.. 
\'i ion ¡iiujbrm îli,!)!̂ . funcfoiKŝ  téaTfí'de^ -uí 
.••mi siijiivi.i lifa?. 1 uiias cjeréíiaa uttív p,.-..- 1 
jje -Is, • lanlle;! y' puq'a-ri rh tonOfciafla piíra 
i l n iun ív iieif) ñtftiíain«ii'?¿ áqradftblcs U JAS OÍOS de 
•fi.̂ 'Vanr.-üiKTatdr:- y exeeloiite-', p iosto que ppt ifitdií» 
d I ' . ..rm iij!iftri;i| (¡\\(s os, dií-r'uuos.'o a.-"', cfcSib el 
va i. xfn para eiitiir en la.̂  eitóas, tifsmp M • ..a di 
' ineb.i ..•!••;;.,:.; Ia luz d(v la {-'o, quo KalVí!, la Ps-
(j i;jn:'..i, quo al:..uta. y el háLsaina yiiavísuuo do un 
r.-aif.v i«-.ro. i|f:c cicatriza la . inú.venconadas,lla8a«dá 
! efiViiaOn. R 
• J'ue; I,;. 11, rí.mn-te iba dícieudo. de.-au.-/ do hn 
ÍCKttftil lerdiaiieutariOfi, y pi'evio. .. ilaciou, .-ü iidi Ja 
. Mía-.;.a n^ad-a al local d<'i:de celebra ÍI.H-Í iiiu.ias..?!* 
(.•..a-i'..•.va«-i¿i 4 um IJerleiiezcO. y ; lin iia ê euil Botfb 
ii)i SÍJÍII;. >;i, al i v i e u i u r a r ullí á Clama Wi§¡̂ 9.\ 
i' qqsitMfla la s., i jn, salyntisí junia^ y pasó con. e>Ua 
un ralo de aleiTi-'a y de p.-iv», jioraac cuando dejaiu.̂ a 
.le veiim» e u i jo muy U-Mz . 
'Tuvn la delu ade.xa de no Inu-t ruio jiiii'iuna jiro 
gUlltift quo pudiera apenarme, SaOslúv sus ju t̂n-i d e 
seos, dándolo, a i 8'andes rasgos, cueuta do mi vida 
dei-do ( ¡Uoiiccs hasta el pre.-jente, y ella, á ¿u vez, 
lo eíectuó conaiig.;, 
Está easada coa un eoinandante,. y como no (¡euo 
hijaS' siguiendo sus a liciones '.e dediru JHU.- completo 
á. la piedad [<u iiüiiidu no w lo iuiiiideh uuiy espe-
ciahiu-ntc á Jas obnis de misericiudia. 
. Al babor que Valentina los iucve.i los pasa en casa 
rio KU niadiiiia y, po¡ lo tanto tengo oasi todo el día 
hbre, lúe hi/.u pnimeLorle que los dediearíá. 
Vtt áabos lo buena y Mnsata que es y como á mí 
me atiae un :.¡:>ti';li aie.ito tela persona do la cual 
pueda aprendei',. accedí con muchísimo gusto. 
No me es po--i.ble (xuitinuar eseribiéndotu hoy por 
más tieiiino, así es que, encargándote me conttís-
tes pieuu), nu*de.-|)idu de tí. 
Tuja'siempio, 
MARTA. 
Se han puesto á la venta en todas las 
librerías nove'as de los vallantes lite-
ratos Bombita, Gallito y Vicente 
Pastor. 
También se han fijado los carteles de 
la primera corrida de abono, en la 
que estoquearán seis reses los cultos 
diestros Benaveiitito, Antoñito Hoyos 
y Repidito. 
Al que ^nejor quede se le dará uri pre-
mie real 
n'qticl desprecio del peligro y aquella 
gj-acipsq arrogancia eran por é-1 y para él . 
K n t o V v s estallaban las aclamaciones y 
los oftla.usQíi.iiiVaCjisordecedpr .clamoie') y 
la Ql¿í|iúJla, ctmipenelrada coji su adora-
dor, 'coi í fo fascinada por su tirano, daba 
comieii/o á una serie de locos saltos y 
vertiginosas piruetas... 
¿Quién la puso en contacto con los sal-
tinibanquis aejuel1.'>s? ¿ F u é como otra 
G$l¿MjUá robada -al maternal regazo, é) 
nació entre los espa.-mios de una loca pi-
rueta? ¿Se la envtjlvió al nacer en finos 
luulales, ó su vida fué siempre errante 
desde la edad- m á s temprana, como infu-
sorio de circo, carne de cafh'n á merced 
de la muerte? Los públ icos que contcm-
Ha y cae pesadamehite en tierra.. . 
M . S A N C H E Z P E E X C Í S O 
A ]r< S la iKie i i e - , al salir los fie-
les de la iglesia de San Valero de oír el 
sermón de t 
JÍCS l'adioak 
añ;.-S Salw.di 
vida e;-) el c 
arma blanc 
ipic los üéU 
ivserv; do: i . 
f 
campaña, íi ticsar de rohunciar gallardariieutc ú sus 
crnpiios por mérito de quena, y en to<lo tiemiio h» 
rajado su competencia cienlíllea á q .in altura, mi 
sólo ni su§ Fábricas, sino eu ia Escuela de Xiro,, 
Acadtinia. revi: taá t ícuicas etc.. t 
¿Por que la censara «Montcblanco»A 'mu H ) i * >\ 
Pretende demostrarnos ffrie no deben sor los artille-I 
ro-i, íabricaules, y por lo tanto, ui'íeuieujs mdus--
ifltfiosj \ ' j 11,,'. ..1., ün-iHü oáVnirí all s'fíiir 
l .l J-'.j.'n-ilo al- '.¡.'.n, i"1- a-apo de l •'• i bien 
organizados, le coiAestarú. por i¿í, dicícñdóre que susi 
Fábricas del Estado, siíWadas en Espaiidan, cstáni 
dirigidas poir joícá'v oficiales de AitiUenn, de Jadía-; 
malla Aitillciia do-i'oi-^vKza. Adiu i l s sus oíicialtjs} 
• !• A.tiüería de cfrinnaiVe.vaii ;» i 
les establecimientos "fabriles, poi<p!e fsn con ide a ilc 
ce ana o-i pníctica j'ara. el mondo. I na cea anido-
ga ocurrt) eu lo.: den á.i JijéreiP-a cui êu.?, au.erieu-
LiuÁ ^ i U B É l p p . i .Z'Alh'w a i » ob ' i 
J. al joven cíe qumee j .¿Es que tcxks oWrtifcoa>ieqrfbofcadÓ3-óD;fcl*i»mwljo 
', causaad-.L- una I . j - . .-u'-bnc. »? \<) ]• > upre jeon iqutlií-
i),tr8{ ^ll-^LájCábCíarj de ¡ sinm-gusto 6, «Moutcblanco», p.>r»r;n «í';un,DtonUjr 
I¿;< '. resj^ectivauiente, v. rdad.•• •ntii-.utolítól}»^,»»!**. VuÍi-a»ñiW»9b4i!^&-' 
íicarOU de pronóst ico ' . i-.n- v.-ü.-o'. im-mr hi kindera,-!.). n-J.'mc 
i valientes radicales, una vez titida^.-iprogonando L» noeq^k^.dc btto^dtl ñy ( 
crio .e-p.uin! un m í o dr.pu- IÍ» fu-.vipJe n l.i oU-n-
siva, iPifálo contra Mqmict-os y Poitn^L.Hiño Uim-
líicir i.-oiilíJ Fraiuin, esa Frincia pros.tIL JÁI.I y iien-
damouto minadi por ln lucha.r«hf ¡osa,-y futoéíiW^ 
K ^c-i-uiatetiales son contmrios ú lo^;nue-sürüS. 
P. ?.. no quisiera ver á «MonlcWanco» levantar baii 
dera. do rfíhtthiafl y anfitg«n^nos denth) do iuiestiío 
Kii-n-ilo, -d^ mo-'o hur rtoírti¡rmiorvle iniiísto, cornV) 
querer «pío el (irtiUerp no sett tamWrtl Í IV^IM. ;ii 
dnfltrfáK • ., ' - . 
le. o ' i ' " ln Tnfanlorín y la ('¡i^nlfirCn («tijta'n 
sus íuutaa facultntivai; í pero pr. tender quo JOB RT-
tillcros 110 sean iacultativbs ciiíiudo coda día «H-
que es b 
1 nnu-ha; 
i lien.11 c 
lainente ; 
|p nadida la lyauftj l í . 
sima y g. nlií señorita' doña Citnia 
guien y Hourgon para el distingu: 




Has hijas la. 'i 
(uce Coiiccndói 
-de Vial 
de jóve- spiritu lateado 





ta WUKIO e^pecini'.n 
'Madnd .ni automóvil'para ^álndar y 
abíá/.o «mtnsiasta .i! <v1ehii'-gnif, 
iptlés de haher fi(*¿|io v'íííids veces e l vía-
ivs á París e-11 íe-
l \ . i r el O c é a n o 011 
n \ ¡ao- á ve - iir di-
¡H>r los aires de I 
: é x i t o , ^cábábá uc s 
ruldann y se i...hí.i . 
etanienle «te r.ondie.-; á San Sebastián, rc-
rrisiulo la uist.mcia en eatore^ Hora; .. 
NQ le faltaba más para poner el cólufa 
más eoniplieado «I cnünn y aa mane.!", 'r^piú-r.- <«- i á MÍ univirsal gloria que recibir las felá'i-
nor al lado no sólo olnvros perrtwinios sino iny«-n¡^ 4 
ros industriales que los dirijan! 
laeieiucs d e ' F l l.ibrejicusunieulo V i / íno; 
así al menos lo pensaba el .recién fundado 
Para t. iininar, voy á permitirme \Wih- ú «Monte- grupo .iteo-soeialista de Kogal del B-Iar Jd 
blanco» que abogue por qnc 111 Kspafía tengamos en Varo KU'ctlico. 
el alto mando scueedes de Aitillería ó Ingcniei'ofl. I-iicha Sotitdad, empapada fn los priiu i-
Todáa las naciones tienen, porque son absoluta- piüS de la Razos T'niversal y de I.i lanau-
mento indispensahh-H en las esferas del gobierno dol cipaoi.'m de la Iliinnunuad, etc., etc., tenia 
un ejercito. Asi como pata <] mapio ác - iertas pía- eou«:ie-ncia de BU dignidail y jio podía un -
zas como Fenol, Cartagena; MáTióií; Cádiz; oteóte-1 SO-s de .mandar una delegación escogida d 
ra, donde casi imiciini. uto Imn fl< actuar artillaros ilustre aviador y consagrar definitivamente-
ú ingenieros «-n caao dé Kueiia y en Id prejmrnctón de ,4511 gloria... 
m . Fspaña ' ' '* •• - i ' - - 1 - a ' ' 
viejos y llenos de enfi iincda/iv-. haya ahóin general 
de brigada (irqcedeptfl A'rtíllerfa c .Ingenieros. 
¿No es î sto un verdáderio nbsunlo:' 
V,<\ Melilln, minino, d.inde la Ai lili. íó: -e |)uede de-
cir que hi/o ln conquista »lcl Ifil'i'. hiiíta el: pimío-'de 
quo sin Arlül'MÍa poco y'de tífakt'fnfá nátifijrtóñto 
Imbióra'.-nM adeíantrido por ¿I eafnno eiu-tniK'*, no •••• .' 
hubo ni mr solo igodoral d«' Andí. • . cáuatíndo B8to| 
ulj-urdo el añoinlno «le Lis <•• .• urfiliiaVeit .'xtmn ̂ -
ici'os V dando lugar á. un artículo muy seo.vU'ioual , 
- é  .-  ¿ sm ' 1 -• y cu la pu na ración de ¿u gloria .. 
í no lleno edoii «."ueraliis. o'ruciás qiis, | Vvr tanto, á Tos pocos días, se veía 
" perundo en los ^«loucs del hotel Conlnieii-
tal al. señor piesidento da Id Fjafo la 'eiri-
co, con sus 
fas de Oro; j 
das y do vi 
stniejante I¿Í 
KftpSjtC ro 
gfanujientás y sus ga-
irio, joróhadü de espol-
al^uuos pocos m á s de-
lira los qnp se iiokiha. 
i e s i ó n y honaelu-ii d^ 
— Av, ay!.., Y esíi qtíe ya tic dicho que no tocaba pito en ial concierto. 
JlIlhlKV'l 
noiidue. 
Los periódicos mldisteriates jalean, 
frenéticos, al Sr, C&sset. 
Seria curioso averiguar lo que I» ¡ 
cuesta al país este vals (fa Iq rega^ -
• • <fora n 
un eídjiarero anunciando .á la de-
le^aeiém que Kichardtíon, ch : famoso J^i-
e-harilson, la. puede recibir... | 
intro.lneidu.-i en su de,̂ ))acho, íc eucueiv 
tran ¡los uiicmbros de Fl Faro l i l éc tr i o ys-
M .«'jdo (.̂ ou un microscopio--his nioviiniqa-
tos alados de un anioialojo tleteni'lo j .r 
-allilóií, coni») si el aviador buJeira en el ta-
maño y inoviniiouto de las alas nuevas eji-
•ür.üan/üs'para HU arte inconinar. iae. 
• líl presidente, Sungri d^buey-, lleno, .¿le 
emoi'i«'>u, se adelanta y, fcujctafido SUH 4;,-
ÍAs-;y su mirada, «Jico jb% vak''t-cnd)lor(. 
• -'M-uy ilustre -svaoV mî .w-'J-.l- • Faro i.aC--
tmo de-iNo^al 4el -Mar ti* vir-el honwr do 
. . . • , , . Ú ' 
Sábado 11 Marzo 1911. E L D A B A T E AflO I I -Núm. 161. 
BÍitcer \ usted las felicitaciones del Í,IT)pfe-
l^asamiento Mcxlerno; por stw ínventüs 
míM'av illosos abro u.ste<Í al gt-nío de sus sé 
fe^j«írit¿fí cspncíos ínmeusos y demuestra 
A ' A lo absurdo de lo» dogmas; religiosos.. 
¡Por poco íiue adelante usted en SUH dcseu 
fcfúíiicutos se v«-iá .bifn que puede d hotn-
!>re pasarse sin el auxilio de u« Dios... 
i Muy bien, muy bien! j l'trjfccto • - aña 
3i<;>u,u cou iiuumullo aprobad(ír los dcmAs 
delegíido&.M ) 
' • * 
Y.i t había Irvantada Ricnarcraoit, y con 
UHJ .'•-...arisa alj^o irónica en los labios, u u-
íes ló . 
- -Aii]y señorea njfos: Mu' ho los afrule / 
ta su. manifestariAii, pero siento uo poder 
a w p b r su!»"li'liri(aciones... ^ • 
1 —; Cómo e,so?-*xeIamó Sangrcdobuey. 
•^•r.n qiio—siguió Ricbardsou—njda be in-
ve5d..düt/absolutamente nada..,; lo ftnico 
ÍHIC \t< Lecho ha «ido copiar á la Naturale-
za mjsma; mirad A esta {npsra que estoy 
^oU.'di-^o dcfvnidamcnte; parf'ce v i l y 
. de?p; c,'alie, es verdadt y, sin embargo, 
í i euc . ir.bvi^entos que todavía no he acer-
' tido,'rtlasificar, ni mucho .menos á repro-
WMeir... Creedme . c) Unko, . a Verdade-
jó::: ¿1 gran inventor, }CH Dio;;! 
—iSlu lcníbargo«y—objetó Sangredebney 
^ owo l' jcadd'rte una ducha ^rí;if • id hombre 
IK«II meícee alguna gloria por elevarle en 
ÍQ9 airea. 
• —Pues, seCore^i tod"o»-T<¡« día* lo hareu 
lowS :d>ejoiJO». | Y a se ve que ustedes rmiica 
*t haa ionKuto la molestia de etaminar A 
<«H abtíjotrul... ¡Qu^ verdadera • maravitla l 
líÍBltf ÜiulltitilDMi y Wíé disposición adtuira-
, h i c cu .yus alas' ^Qu^ legibilidad en sus 
«rticnláe^ones ! | Q u í elasticidad en el liga-
^«íií'nlo que ki9 pone smesivamenle en es-
-tK?o de ílexión <5 de extens ión! ¡Y el bwn-
i*V€, ( ^ p u M de tantos siglos, todavía no 
•í«a -ttojs^o iV proveerse como un abejorro! 
rf»e veras, no hay de qu^ ensoherbccersG 
ÓKoS congratulamos de baber salvado el 
«•cí iüo. . . .pero esto lo baccu todos los dins 
Xc^ ?a¿S06 bravus... 
abnegación predicada por el cristianistuo es 
el mejor antidotó contra las teorías di^nl 
ventcs de la aclinlidad, estimulando al Cen-
tro para que siga en su apostolado de pro-
pagar la verdad, haciendo este bien paro 
'provecho suyo y de sus semejantes, fil ora-
dor tiene escrita la célebre ohra La bauca-
rwta dí l .prolislantismo, de indudable va-
lor social y literario 
I M eoncurreLu lá aplaudió mucho al disir-
tanlc. 
— Centro del ElétcUo y ilc la Armada. -
Hoy, á las seis de la taide, pronuuciaiá un i 
conferencia áeérca de la «Cimnasia Sueca» 
el capit/m de la Academia de Infantería don 
Federico (íómez de vSala/ar. 
Este eapitAM fué comisionado por dichj 
Academia para estudiar los métodos gim-
nAsticos en Stokolmo, Copenh;;g\ie, Ibuse-
las, Joinville y V.v.i. 
— Federncióti Naciouaí Eseolar.—VMa 
Asociación ha organizado una Asamblea ge-
neral, en IR que el Cv>m¡té centra] dará cuen-
ta de las gestiones que cu pro1 de cuanto 
constituye la íulura Casa de Estudiantes 
viene realizando 
lil arto, que promete revestir extraordina-
ria importancia, se verificaiá hoy, A las tres 
y media de la tarde, cu el frontón Jai-Alai, 
iiaoiendo uso de la pdinbrw los Sres. Serra-
no, GaUrza, Blúxquez Dores y Vellando. 
• «mmmammm • ^ -mmmmmmmmi — 
L ñ & L 7 ñ C Á M A R A 
\ Ko hQitía fugar A réplica . T.a delegación 
ê retiró corrida y confusa,. Al salii dijo 
coa dj^gú^to .el secretario: 
Si hubiera previsto eso yo, uo habría 
(vem'lo.., 
- Ms >in espliitu fíliatadi -concluyó San-
• <»Tedi.'v.>.y con desdén* y debpccho... 
jú/p:ucse de ello. 
., - JUAX A I f R E D O 
/ 
Fe: 10.—Llega?! los correos con gran 
diocril íaJ, 
•Dice!) qu»' los Bercccrs han invadido 
Me q niñez. 
Los pescadores de Canéale 
Caúcate ro.—lia sido solucionado sa-
tisíactoriaincnle el conflicto entre los ar-
madores y los pescadores huelguistas, fir-
mando un pcuerdo entre ambas partes. 
B a r c e l o n a 
msk. BJ^ ú U l i n a p e u a . 
- /. .'.cKa ÍP.—El Sr. Gamboa ha nia-
ilnfcsta^p al Sr. Scrraclara que se hallaba 
Nirccrairciitc agradecido por ios agasajos 
.do que-es objeto desde su llegada aquí. 
.iK-scaurio. córrosponder á dichas alencio-
i'.cs, y rcoordando que el general Prim fue 
c! p ' inicró que cvncuó Méjico, ha anuu-
'jtíttck) el cmfeajadoF mejicano que deposi-
I ifa unáf c.evona t n la estatua de dicho 
{•Cidral, 
El "ocW, al que se frató de dar car/íc-
.1 .r de r.iivniíestaci^a, se celebrará el h i -
ist.'entlo el A>uníainicnto, la Dipu-
i Kión y fa colonia mejicana. 
El Sf i gamboa visitó esta mañana va-
rios centros Industriales. 
.El KiViCS, el gobernador le obsequiará 
í l Dli [H j l ifümiilElíO 
LA SESION DE AYER 
VA a s u n i o <9c 3a% opos ic iones . 
Comen/ó á las diez y media, bajo la pre-
sidencia del señor Francos Rodríguez. 
Dióse cuenta de los asuntos de oficio, y el 
alcaldo leyó una comunitación del prtsiden-
tc del Tribunal de oposiciones, anunciándole 
la dimisión, en pleno, de dicho Tribunal. 
basa dicha resolución en las reclamaciones 
formuladas por los opositores eliminados en 
el primer ejercicio. 
La dimisión fué rechazada por el Ayunta-
miento, acordando, adem-ás, conceder un voto 
de confian/a al Tribunal, para que prosiga 
su labor hasta que las oposiciones terminen. 
ORDEN DEL DlA 
t'inpe'A éste período por la discusión de 
un dictamen proponiendo la modificación de 
las Ordenanzas municipales, para que se per-
mita la venta de la lejía líquida cu las tien-
das de ultramarinos y comestibles. 
Fué aprobado por votación nominal 
3 poi el 
. é listo. Sr. 0i{i9 il 
eos, porque es natural, es innato cu el hom-
bre el frecuentar las Inoradas últimas de las 
en esos rasos va -be 
personas queridas. 
E ' OUCblo conocerá más todavía; por la 
misma* ra óif ^ prohibís ahora la visita á 
los cementerios fU época tija, creerá que no^ugp.o 
permitiréis acompañar ñ a ^ a ellcs los rada-
veres de sus queridos diltt^tOS, y quc.algun 
día quizA no os faltarán razoJes de lu^icue, 
fundados cu informes de Reales Concejos de 
C11K" salud pueblo es la suprema b-v • ! " lo que 
cx[»lica es (¡ue un Gobicix 10 (bcte, sfn !^ 
b'-a dé ir.otieo. Alspostcrohea feemejantestfj' 
tan graves eonseeiK-neias COL 10 la ^Ue ^ 
^ Antes de venir aejuí, porqué L "ería c , / ^ 
eyerto de que no h:d 1 iba Í ¡n motfvi '• he 
curado enterarme de lo que pasa en o fasn 
cienes, recordando oiic üo§,otrp8 hacen os 1 
I 
..V.w la sesión de anteayer tuvimos la di 
cha de oir á este eminentísimo Prelado. 
J'ublicamos á continuación su hermoso 
y razonado discurso. 
En C-l verán nuestros lectores al cons-
tante apóstol de-las buenas causas é in 
fatigablp dclensor de uuestras t-Teencias 
Rcncramos nuestra níás enlusK;^>>.^cn-
horabuena al ilustrísimo señor 'obisj iT de 
Jaca, cuyos viriles acenlós Encarnan la 
protesta viviente.,,del. Episcopado conirá 
los debeladóres' de los derechos de la 
Iglesia y Iradieioaes de la Patria^ 
E l señor obispo de J A C A : D i | ^ ontea^ se 
ñores senadores, que la disposición á ¿[tic 
me refería entrañaba mucha gravedad; debo 
añadir ahora que su novedad no es menor. 
Antes de las bases se advierte que se inser-
tan para cumplir el art, l io de la instruc-
ción general de Sanidad de 9 de Enero de 
1904; pero, ¿se cumple? No. E n él se pres-
cribe que los reglamento-.; de hmeuc que 
aprueban los Municipios (que soh para los 
que se hau dado las bafits que nos ocupan) 
han de conformarse cou la misma insiruc-
1 cióu. Pues bien, señores senadores; leed 
j los ¿10 artículos de ella, fijad particularmen-
te la atención en la extensa parle que se 
titula «Cementerios é inhumacioutso, y no 
encontraréis nada en que se funde el prohi-
bir las visitas á los cementerios y el dispo-
ner que se construyan hornos crematorios. 
¿Por qué, señores, esta disconformidad? 
¿ Por qué se ordena hoy lo cpie no se ordenó 
hace siete años? ¿<Jueiéis que lo diga? No 
es que los-adi l.mius de las ciencias hayan 
hecho cambiar de juicio, es que se cambió 
de Ciobicrno, es sencillamente que eníunces 
gobernaba el partido conservador y \\oy nos 
desgobierna el partido democrático, que tie-
ne por presidente nada menos que al mis-
mísimo Sr. Canalejas. 
L a disposición referente á los hornos cre-
matorios suministra nuevo argumento de 
la habilidad, nada envidiable, de la caute-
la, de la astucia, iba á decir, con que algu-
nos políticos proceden, cu lo que toca á la 
religión ó al clericalismo, como ellos dicen. 
Uno de los principios é intentos de la franc-
masonería es la cremación cadavérica, filia-
les suyas ó puesta bajo, su influjo las So-
ciedades que difunden en una práctica gen-
til, contraria á las tradiciones de la biblia 
, , , y del cristianismo y á los sentimientos na-
1 amblen fue aprobado otro referente á la iunilts del hombre, no obstante sus indis-
tinción legal de un presupuesto de pesetas | cutlbk.s perjuicios que ofrece, desde el pun-
5.7*3.50 para el arreglo de aceras y paseos 1 to de vista de la economía, de la medicina 
cu la calle de Alfonso X I , y la modificación: ¿e ia antropología, de la frenología 
de la rasante de la calle de Valcnzueln. y hasLl ¿¿ ];t ¿¡¿vÁ pública. Prohibido como 
Después de niia amplia discusión, queda-¡ 1)0r ia Santa Sede, bajo pena de negar 
ron desechados dos dictámenes relativos á ln' ]os Sacramentos y la aplicación pública del 
aprobación de la hoja de aprecio de la casa j s.mto Sacrificio, muv difícil es que los espa-
núinero 5 de la calle de Tctuán, á razón de Mfoteg permitan que sus cuerpos, purificados 
437.59 pesetis metro, y á que, de conformidad ñüSi 6-.9 bey. bpcmíñy shrd s rhw.fiflxidi 
con lo informado por la Junta Consultiva, se CüU iiis aguas del bautismo, alimentados 
aprueben las reformas proyectadas eu la calle | cou gj pairde la gloria, ungidos por el Oleo 
de Carretas. 1 Santo, se arrojen á las llamas, conforme al 
Con dos enmiendas propuestas por los se- USo de los que no esperaban la resurrec-
ñores Latorre y Conzále/, Hoyos quedó acep- c ióu de la carne; por eso había que prepa-
tado otro dictamen proponiendo la aprobación1 rar el terreno y recorrer el camino cuidado-
de las bases de reorganización del Cuerpo de sámente y marchar sin precipitación, á fin 
Asesorería municipal 
Quedaron aprobadas otras dos cuestiones 
de escaso interés, y á continuación pasaron á 
la Comisión correspondiente las proposicio-
ucs que se expresan: 
de obtener lo apetecido. 
Ya por Real orden de 3 de Agosto de 1901 
se autorizó al Ayuntamiento de Madrid para 
construir un ho'rno crematorio que pueden 
utilizar las familias que así lo deseen. Fué 
éste, señores, un triunfo importantísimo Una del Sr. García ftfoffaas para que se es , 
con wn banquete; después se verificara I tudic la demarcación de un paseo de caballos: para la obra de la secularización de los ce 
*m concierto. 
.' K l Sr . Gamboa ha ido en automóvil 
% v'sitar la eaknvia obrera de Güell. 
A.I regíeso, asistirá á un té ofrecido 011 
£ a honor por los elementos productores. 
: l ín el mercado de San José produjo 
Warmi esta mañana el hallazgo ele una 
Jcaja, -que resuító -pertenecía á un «saca-
kuidas.», que se la había dejado olvidada. 
E l Jurado ha emitido veredicto de eul-
/.aliilitted": ca la causa incoada ante esta 
VViulicncia contra Pedro Mora de Rubí , 
f-or bábef matado á su padre, cu A b r i l 
É t lOTO. - . . . . . 
¥.\ criminal lia sido condenado á 
ituuei to., I 
desde la plaza de Colón á la glorieta de Ato- \ menterios y para alejarlos de la iglesia, 
cha, continuación de la Castellana, y otra del | más aún, para convertirlos eu ocasión de 
Sr. Dorado interesando se adopte resolución perjudicar y de humillar á la Iglesia. No 
S O C I E D A D E S 
- ¡ í fJieA—EMunes, & las scia y media 
\ \ : :- taidej'C-enienítnrá el Sr. Morct ta serie 
tfe c. Tíkicnekw ya.OHutx.iada, y que hubo 
jtíe a^l^zar pot e í hilo de Costa. 
' 4,K T^imcm »lr ««ta» eonfeícucjaa versar A 
fei«OfC Í'I 6i||uienfc tvm»: •CVnteruuií> de la In-
/le{-f ?de5Hlirt d* k» A W v k a latina. Su signi-
Siniedtué da j&migús del Art-e y la 
I .íl d i Ar*¡uiteítos. -M.\u prcHTc/gado 
- ' a h;a d í a s 35 fl) ^0 <k; Marro H plur.o «le 
Ipreseutacii^ de los trabajoa del Conetitso 
SaWiM de Arquitectura, los cuales haJ'rán 
H.íe rytttgaj'se en el Pabellón de* IÍ\posieio-
/iCí. Sito eu e l RetÍK>, con entrada por la 
K&W de Alfonso XÍI, cvdido pop el exce-
iU4Íj»ÍGnO! Ayuntamiento ]>ani la celebración 
A» t, iVvlios Ccitámcues. 
7 J. 
sobre anteriores proposiciones del mismo con-! es necesario decir que liberales eran los que 
ceial, relacionadas con reformas en el Retiro. I tal hicieron. Pero queríase hacer mucho más 
Procedióse al sorteo de vocales asociados, | todavía; y se creyó llegada en cstcjnomento 
y levantóse la sesión 
GACETA TAUIOTA 
La Sociedad de Festejos de Badajoz saca á 
la hora de dar otro paso adelante. I.o que se 
dispuso para la capital de la Monarquía es-
pañola deseábase (pie se realizara en todos 
los vecindarios, y á eso tiende la disposi-
ción que impugno. Ahora sólo se habla de 
hornos crematorios para los Municipios que 
lo más hondo de nuestro corazón, y quíslé 
ramos escribir por los espacios incouiuensu 
rabies cou caracteres eternos de estrellas, 
ponemos lo más hermoso de la naturaleza 
las llores; lo más puro de la humana indus-
tria: la luz de cera de las abejas; lo más 
entrañable d-; nuestro a iertc: las lágrimas 
lo más elevado de nuestro espíritu: la ora 
eión. 
¡ A h ! Cambiará todo, concluirá todo si 
las prescripciones caualejistas se cumplen. 
Al volver la época de visitar lo que hoy se 
llaman necrópolis ó ciudades de la muerte, 
las encontraremos despoblaoas, al modo que 
despoblada y yerma va quedando la nación 
española bajo esto • régimen democrático, 
como si se tratara de inquilinos que no pue-
den pagar los impuestos; á los difuntos, á 
los pocos años, se les expulsará de sus mo-
radas, de aquellas moradas que tantas ve-
ces, antes de eclipsarse el sol de la libertad 
en los patrias horizontes, recorrimos con el 
llanto en los ojos y la plegaria en los la-
bios ; habrán sido echados al fuego sus res-
tos últ imos; y el vacío de nuestro corazón 
se aumentará ante el vacío de aquella tie-
rra solitaria cuando nada ya quede de lo 
que era para nosotros todo. 
Pero seguid más adelante, ved la otra 
parte de esta disposición, y hallaréis cu lo 
relativo A la visita de los cementerios la 
misma prudencia (no la daré otro nombre, 
no la llamaré como se merece), la misma 
prudencia que se observa respecto á los 
hornos crematorios. No se prohibe la visita 
en todo tiempo; se prohibe en época fija 
del año; jcomo si la fijación de la época 
fuera lo perjudicial! ¡Como si no tuviera 
inconveniente el concurrir allí cu otras oca-
siones! Epoca fija del año. ¿Cuál es? 
¿Cuándo llegará la época de la veda de los 
Ksa época fija es la que fija la Iglesia, 
os falta el valor de decir las cosas paladina 
mente? Vuestra conducta es testimonio de 
poca fe- en vuestra doctrina, y del temor 
las protestas del pueblo al verse herido en 
la fibra más sensible del alma, 
Ksa época fija es la que fija la iglesia, 
es la semana de los Santos, de los difuntos; 
hay que avisarlo desde nquí claramente, 
para que lo sepa toda Kspaña, ya que este 
Gobierno en la Gaceta usa de tantos eufe-
mismos, L a religión católica, que ve en el 
cementerio, no un lugar de podredumbre, 
sino un camposanto, fijó la época de visitar-
le, instituyó una festividad, un día de des-
canso para que los fieles conmemoraran su 
incorporación cu una Iglesia que combate 
en el mundo, y se purifica en el Purgatorio 
y triunfa en la celeste Gloria ; y para que de-
diquen un devoto y alentador recuerdo á los 
hermanos que despuús de los trabajos de 
esta deleznable vida gozan de la eterna, ó 
en el lugar de la expiación esperan á ser ad-
mitidos en sus felices mansiones; y para 
que se acerquen á orar ante las sepulturas 
benditas de los que fueron miembros vivos 
de Cristo y sagrarios del espíritu de Dios 
y con sus propios huesos á la voz del án-
gel han de resucitar para uo volver á morir. 
hule ¿rae. Ksa visita es institución de la 
Iglesia, y háy que acabar con todo lo cpie 
sea institución de la Iglesia; es un acto de 
culto y no debe haber culto ninguno en los 
cementerios; es preciso convertirlos en neu-
trales para todas las creencias y seculari-
zarlos hasta que no quede el menor signo 
religioso; esa visita es una manifestación 
pública de fe; y la fe, según muchos polí-
ticos, ha de esconderse en el fondo del espí-
ritu, ó todo lo más en el interior de los tem-
plos, porque lo contrario sería un abuso 
del clericalismo, de ese clericalismo que los 
gobernantes de ahora han llamado la sarna 
y la lepra de la nación española, 
I.a primera vez, señores senadores, que 
aquí me levanté á hablar contra este Go-
bierno que fué, naturalmente, la vez prime-
ra que se me concedió la palabra, dallándo-
se este Gobierno aquí, ya descubrí sus pro-
pósitos de secularización de las sepulturas, 
IvOS más terribles apóstrofes de su ardo-
rosa elocuencia lanzó contra mí, por mal 
aqttí; porque allí 
Sanidad, para cerrar en toda époen la entra- que otras na- . u s aab/an, y por 68000. ^ 
da. V d i cualquier modo, cuaiilo cp puebK qne n ^ leyesdcyi, 
es? pueblo qui para mayor irrisión ^ m : l i r ^ i ^ , ^ ^ ; : ; ; ; ' M ^ f . l * * ^ a n <V 
soberano, acuda á visitar, los evmenterio.> 5 !1 
encuentre las puertas 
que se le impide. lo 
do, si la fuerza públi 
la tiranía para atajarl 
sucederá. Vo deseo, v así se lo pidu 
que mida ocurra; pero pensad, sepores minis-i Ku cuanto a Jo? liOfuos crematorios, repUr 
tros, pettsad seriamente si vuestras disposi- lo que dije anteS t-e la teoría de qiu lCs , 
ciones, que en mí concepto tienen mucho de; i.ieutenos dauan hi ^1 c^Jina uiuda 
arbitrarias, pueden 
ta de los Sa 
difuntos. 
•  llegar ,á que en esa fies-j va'pasando eu todas p«rte;>J que miiica lÜVc 
se aúmente'e l número de gratf'aceptación, A pesar a>rl empejío viviv 
I mo que las S o d e d a d e ^ w ^ ó n ^ a i l . lian puos^ 
en su 
R e c t i f i c a c i ó n . 
Kl señor Obispo de JACA-: Pido la palabra 
para rectificar 
ó n \ a í l 
¿> oropagandas ; á pesar d^kd^seo^g^» 
de que uau tenido las Coq¡tj5i*ñl.;:V á las euitf^ 
los Gobiernos concedierofi la CXÍVIUÍÍM-ÍÓÍJ 
ese negoc/o, y no obstante la afición A todo fe 
tulo, seuores senadores, de haber usado hoylcn / fl ^ ^ r ^ r ^ a d ^ v h i c a . Y ahí ^ 
de la palabra, aunque 110 Con la competencia Ias *stad{st¡t,is ^ , ^ 0 y que he leído I 
que aquí se acostumbra porque he tenido; vjrtml de , r A ^ l t a une son pomli* 
ocasión de oír dos admirables discursos. Mío . mos Io, ciuda,|a!K,:>s p i ^ n se abrasen s*. 
de ellos admirable n o t ó l o por la forma, eo-' Bfa ¡f g tfui) tn d afU) £ 
mo siempre digna de aplauso, y por la elo- cÜU,iantesd¡je.seaitto™ ó al Aynnlaniicñ¿ 
eueucia que en sus palabras pone siempre dc Madr¡d Jra c o t ^ & un horno. Se g 
el señor ministro de la ('obemación, 8 i n o i c o n s t r u { d o / Ha háo algtiién semejante 
por las hermosísimas frases de catoMtífirol ^ a v ^ ? . ( ¿ j ^ g ^ j , , obra de r.ol.Witu, 
acendrado y de religiosidad que le hemos oído; lada incineracién, áesdt el PÍ*nto de vista H 




los ministros en el interior de su al iña; pero I noTOcTónes y*"^ l̂ "vav ~ s ni' 
nos tienen acostumbrados á pasar de unadis-| y no hay.que olvidar que es» nmovacio. 
posición contraria a la Iglesia á otra más con- nos consi rn:ul:is cn 1;, Ca*.ita nkola revia-
trana todavía y muchas de ellaff son, según ten un Cal,-K,(er j . , , dc ti].J aÍR| IK)1 ]( 
se anuncia, jalones para continuar después e no ^ si ^ cq,livoc;u,( .r(, m , h(i 
camino de persecueion. Se me califica de mal t á ^ ]a h.ls vX \úu,Tm ,a iegÍ8lai 
pensado. \ o desearía que fuera asi y que la ción ^ 1 - l!a o5l í¿tor iá la ir.cin.ra-
realulad no correspondiera a mis pálabrtis. ni ..lvi<ll ^ ^ ^ ¡ n o be visto une 
Ruego A mi querido paisano que me dispense 01.deiu. t.0.no neceto^0 a ^ el esta, 
si le atribuyo propósitos que no abriga; pero bkcilnicnto d c v n ¿ A u v k ^ Q lda Cual 
sentina que dentro de algún tiempo tuviera ien otras n:u,ionef; dc di,,y)M(.r m ,vt,rcn-
yo que recordar sus frases para hacerle ver ^ (k> su t,(d;U,.r ^ eambio, señores i nuulo-
pete 
cn nuestros resta 
que fuimos fonnaa 
eu 
os; 
días la volubilidad de nuestros ^ober- ; voluntad dc \c ^ d . 
!8 o su falta de memoria o el poco caso Ta m:idre (U. Ia J( 
que nacen de sus promesas. L j Kstado , a i ^ o s i ñ ú n que matttieiU d 
Y ahora voy á dirigir mi huuMlde palabra __¿__ , , 1 ¡ S Í T i ^ r» 
1 o u 1 . 1 1 i„ actual señor ministro, lo na iinendo de oV ra 
al Sr, fabada, que nos ha dirigido la ^ m a n ¿ | ro ^ ^ remado para Iib4 r-
ya elocmentisima, dando ocasión a cjue poda- nos (M'>n(:ttldio dc ^ t t e s hue sos oúe n -
mos oír los mavores argumentos, los mas i , , ' , . tl, , I r ^ Z . A , ' n 
fuertes, si hubiera alguno fuerte, en la de- S ^ t e ^ i ^ í Ayunlr.miento que n, 
tensa de la cremación de cadáver. . . i w w «"^ Í S S ? " S f ! M -TA . , . 1 t 1. £ 'os nornos. «Nílo cu la na/, de los senoirrrM Empezaré por decir que en nada he t ra ta -1 , .^ , , , . . . . 1 l' , ,,^fP11^105» 1 1 1 . . o - i k 1 1 creo», aceta hsnonceda: no lo d i n a phnr 1 do de molestar á S. S. como presidente d e l , , , , , ' . V*" /1 , ' - o m a ..ñora 
Consejo de Sanidad. Yo respeto profunda- ffii ^ f ^ ^ ^ L ^ ^ ^ 
mente esc organismo, como todos los del Es - •„ , "r . 2 H !. ~ j - - £ i 
tado; creo que es perkcUa.u ute independien- ^ ^ J ^ Á T T J ^ % f l P^ible paz al-
te v creo que en sus consejos no se inspira g^r níri n?."-• , , ^ ^ K Ü ^ ? 0 
i la Nación. Sin embargo,! 0 ' f c T ? t 1 S ^ ^ t ü e s ¡ después de haber Ue-
risimo de que eg M e p S - ^ ^ W ^ W ^ "ostras qpncieneias 
f, ron onc sn lev Cons itn-1 lch^OÍ'nS' n0 n?S ( ^ a r á ™ V?* 1,1 
y creo que 
más que el bien de 
aunque estoy segurísimo 
diente, me eucuctro con que su ley constitu 
bar con nosotros en cuanto sea posible 
sejeros y que es vicepresidente un alto fun-
cionario administrativo. A 
uerpo 
nación, veo que éste es el que nombra los con-1 
un alto f  I ^ 03 a hacerme cargo de otras obscrvacio-
! coincidencia Ue-S.tld ?T' Ti,hoa(la> aun cuando siento dis-
puta coinciaencia cutir vclsomt l;in mcritísima, sieud-. vo 
achaco yo que a veces cambie de criterio se- ,.. . . " " j ' r>iCUU ' \y' 
gún los (Gobiernos cambian. Ya lo hice ob- l T u l i r U T ' E f í n0 £ " 1 ° ,mm S ? 
servar aquí en otra ocasión combatiendo á 1 ' 4 ^ qUC 1>0r ^ 
un ministro conservador, porque el hablar | D^^-J 5 mal de los liberales no quiere decir que hable • . „ J. , _ * , -,RJ...1 . . , . t ^ - 1 1 en lavor ue la cremación, v vo duro nne el bien dc los conservadores si no lo merecen.1 • • . \l. ^ 
S. que la medicina legal estaba, 
 y y ig qu
principal argnmento contra la cremación c* 
(Risas .—El señor conde dc Esteban Colían 
cuenten con recursos; no tardará el listado pensado, el señor presidente del Consejo de 
en ofrecer recursos á los Municipios que no ministros; yo apelé al tiempo, y el tiempo, 
por desgracia, me da la razón. Prohibidas 
las visitas á los cementerios, cortada la co-
municación entre los vivos y el lugar de 
los diíuntos, cerrado éste á la piadosa con-
currencia, no siendo j a un sitio de oración, 
¿110 será mucho más fácil alejar de él á la 
Iglesia para sujetarle solamente á la norma 
del laicismo? Y ¡cómo no he de protestar 
, yo ante los representantes de ln nación ca-
que se procura cohonestarlo es el mucho; tólica contra todo lo que á eso tienda! Por-
espacio que exige el sepultar los cadáveres;! que para nosotros los católicos, para todos 
Ha vendido hace pocos días el ganadero p{.ro> ¿pUed« decirse lo propio de los restos? 1 los que estamos aquí, es el cementerio una 
O. Gabiuo. Flores las corridas siguientes: I/algunos consideran dañosas para la salud prolongación del templo, y durante muchos 
(lúa uovillada pura Coruna, que se hduira| j ^ - inhumaciones y exhumaciones; pero, j sigios> cementerio fué el mismo templo. 
concurso, i>oi la presente temporada taurina,; cucnten t.oa para ios gastos de la cic-
la Plaza de Toros, ofreciendo una subvención| m ^ . ^ 
para la corrida que en la feria de Mayo ha de inconcebible es hasta lo sumo, señores se-
celehrarse, eu pioporcióu ¿ la brillante-i del liadorcs> (jUe sc establezca novedad tan cos-
CRItci que se ofrezca. | tosa t>on un fin qne en ninguna nación tie-
^ ne, sin otro fin que la calcinación de los res-
Scgún noticias recibidas, el 9 del pasado tos, en vea", de reunirlos en la fosa común 
mes de Febrero falleció en Méjico el baude- al pasar el tiempo que la ley señala, 
riltcro seviHunO José García, t l t í . Uno dc los argumentos efectivamente con 
S i 
í ommto del turismo.- J / A Asociación 
; j aula de Madrid nos comunica 
••gún tas últimas noticias iveibidas de 
Vo-!".ii.í.d, rs muy grande el entusiasmo 
qwc • dMpcrtado el solo anuncio del Con-
wrtM} dc turismo franco.hispano-poilugiiós, 
fl'-.t: i celé^rará cn f.ishoa cu Mftjro pió-
m. Se organi/an ron tnl motivo gian-
fe-lejos cu bonor ile lo? t (<ngu sistas, 
VccfV'.'̂ '1503 ot) el minisferi" do lisiado y 
AVt.u;'.a.mcnto«s do Lisboa, Oporto, Coim-
jb 1, <to., y c*.T,:r.r;iones á los lugares más 
.Yf . O Í . ; - os y t -.s playas más conoeidas. 
K (mo prueba de lo económico que rcsulla-
p'i (5 .Ipje bastará saber qne los congresis-
't'̂ s di.)rularán -le un pose gratuito por las 
lincas •lerroviapas portuguesas, valedero 
jxte veinte y un días, y qar la Compañía 
ide -lianca á la'frontcra hace una rebaja 
ue ?5 péx'lóo sobro los precios ordinarios. 
('entro de DeUnsci Social. Gracias á 
los tríibajoí de la Sección jurídica de este 
jCelttro, se presentó una denuncia en el Juz 
el 7 de Mayo. I ; quién sospeclió nunca peligro alguno en 
Otra para íx)groño. que sc lidiará el 23 de J¿¿ osarios? 
Septiembre, feria dc dicha capital. Nuevainente 05 iuvito, señores senadores, 
Ulra, de seis novillos, para la misma plaza, ¿ qut. ádmit^is la sagacidad de este tiobicr-
que se lidiará el día Í(> de Abril 
Otra para Valencia 
mes de Junio. ¡ (.ne ^ ^ alarme la opinión clerical, que no 
Pna corrida de loros que se lidiara en A b - i ^ pU)du7can las naturales protestas del pú-
cante el día 29 de Jumo, y una becerrada para eapírilnallíta, y por eso el noDrdenar 
llanos, que sc hdtatá cu Caita-1 j , ) , ^ ^ 1a creuiacion de los restos; lue-
Con la prohibición, señores ministros, de 
visitarlos ca la época fijada por la Iglesia, 
cometéis, ya sé que no de propósito, pero, 
eu fin, cometéis un atentado sacrilego, in-
1 10 a  !„o . Us necesario que no se susciten intem-1 juriáis á la .religión oficial del Estado, in 
l , que sera iuliaüa cn el j pestivamcute. los recelos de los católicos, fringís la Constitución, y, t 
los Niños Sevill m 
geni en el mes de Agosto 
También su hermano político, D- Agustín 
Flores, ha vendido una corrula de toros pata 
Murcia y una novillada para Valencia. 
• 
E l banderillero sevillano José María Calde-
rón ha ingresado cn la cuadrilla d d noville-
ro nomiuKnín 
F l próximo 9 de Abril se celebrará cn Tlar-
celona la corrida fi beneficio dc la Asociacióu 
de la Prensa de dicha capital, 
Macliaquito y lUenveniila son los hasta 
ahora 
que sea de Saltillo 
I go se permitirá que se quemen los cadfive-
' res V como los denmeratas al uso cambian 
Ion derechos cn deberes y la libertad en obli-
gación, á la manera que aspiran á bacér 
oldigatorio d ejercicio de las armas, harán 
oblitjrtoria la incineración después de oír, 
claro es, al Consejo de Sanidad. Para ese 
día, que no está distante, yo pido al señor 
presidente que me reserve la palabra para 
explanar la interptlacióu oportuna, y en-
tonces patentizaré las funestas con.^ecuen-
cins del atentado que contra el sentimiento 
contratados, F l ganado es probable « « « M o de los españoles principia á come-
ter hoy el Gobierno 





unicipal correspondiente contra el 
E l Motín por unos escandalosos 
<• s aparecidos en dos de sus m'imeros 
l da ta denuncia, ha sido condenado 
peCtOt del citado periódico á pagar 50 
i. - dc multa por cada uno de los dos 
dós y á abonar los costas del juicio. 
Í
. ,0 demuestm que si sc ejcrcítfiran los 
que conceden las leyes, no habría 
i ;;., .i las lamentaciones est ¿riles de los 
juc HÓIO ven lo malo de nuestra legislación, 
feift cjuctét aprovechar lo que tiene dc favo-
- Anoche rfíó una preciosa y erudita 
Hikicncia sobre «Fa- vida social del cria-
BMÍSfBoi en el salón de la Sociedad el pres-
4t6tO-'I>. Vemiucio- GoBwVlez, bacicudo re-
tí* | S id<íV (inc 1» vida de amor y de f 
Fimcño y Gallito empezarán en Valencia 
la temporada con des becerradas, que ten-
dí án lug u los días Jjj y 2ü del actual 
* • 
Mañana se celebrará cn la Plaza de Toros 
de esta corte la tercera corrida del abono, 
lidiándose seis novillos dc D. Eduardo Olea, 
figurando como espadas Pacomio Peribáñez, 
Alfonso Cela, Celita, y Rafael Gómez í!iai-
ley, nuevo en esta Plaza. 
+ 
E l 25 del actual sc verificará cn Castellón 
por consiguiente, 
mereceríais ir á la barra si aquí los minis-
tros fueran alguna vez responsables de algo. 
Yo, señores senadores, no conozco en la His-
toria ningún caso semejante de tiranía. Aun 
cu la época cn que se perseguía más el cris-
tianismo se respetaban siempre sus cemente-
rios, porque todo lo que la muerte toca se 
reviste de un no sé qué respetable para to-
dos los hombres de cualquier religión, sec-
ta ó política. 
Cuando los primeros cristianos eran per-
seguidos como fieras selváticas por los anti-
clericales de entonces, podían reunirse en 
sus catacumbas en cualquier época ;. la espa-
da del verdugo no se atrevía á buscar sus 
víctimas donde reposaban los que habían 
hecho la guadaña de la muerte. Fa libertad 
(U- vi sitar Citando queramos á nuestros her-
manos difuntos, dc ofrecerles públicamente 
blando mal de todos.-R7srt5j .Fo seré, pero ^ ha dk.ho todo ^ tontrar¡0 ln(. a l ¿ 
tendrá la culpa el que me de ocasión para probaría que mi tesis era cierta. ( E l s c 
ello,i>orqueyouoliagomasqueeorresIK>nderjílor Tabcada promtncto frases ave vo se 
con Un palabra a lo que veo en la realidad. ^ Dice d Sr- tabeada que se podría» 
_ Decía que era precisamente ministro d se-!tomar preCaUeiones, y eso mismo creo yo, 
ñor Cierva y le interpele haciéndole obser- evítar e?os y cu&náo SC sos-
var los frecucutes cambios del Real Consejo ha dc un cfcSnttespnk de ab/unos días 
de Sanidad, según quien gobernase, en lo re- dc la mucrte( cuando £ ha llílbido prvLehaB 
lattvo á las exequias de cuerpo presente en hasta pasadaS tres 6 cuatro 
semanas, ¿ que 
las iglesias. medios iba á tener el Tribunal, el juez, par» 
De todas manera?, permítame el Sr. Ta-'investigar el delito si la cremación se hubic-
boada una pregunta: ¿cómo hasta no presidir ra verificado? Solamente cuando no hay du-
el Consejo de Ministros el Sr. Canalejas, el da ninguna en el momento de la muerte ó al 
Real Consejo de Sanidad no declaró nunca la ¡día s'¿ii icnte; no se puedo esperar más, se inconveniencia de las visitas á los cemente 
rios ? 
E n las Ordenanzas municipales de Madrid, 
puede inhumar; pero si el delito se descubm 
ó se sospecha después dc algunos días, nc 
queda medio alguno á la justicia hurmma 
confonne he leído en la obra del doctor Avi-jpara defenderse contra los que se apartan 
lés. Higiene pública cn sus relaciones con del Código, contra los que quebrantan las 
E.spaña, hay uu artículo 6IT, donde se dice | lej'cs. 
pccialísima, uo tanto en si propia, no tan 
to ppr ofrecer un punto de partida para 
otras disposiciones peores, como en su rela-
ción con la visita á los cementerios. No sc 
f^,{ í"l l !Ug"!!1\d?. . .^?'? ^ ñ ^ a J ^ i í r l - e s t e último obsequio y darlos esta prueba 
de cariño, demostrando que aún viven cu 
nue¡ tra memoria sus recuerdos, la libertad 
de acercarnos á las sepulturas benditas que 
1 guardan sus cuerpos, con el cariño que de-
contentan los gobernantes con vedarlo; quic- ^ j ^ . , ^ , , , , ^ á lüS guardaron sus 
ren que sin necesmad de prohibiciones t^v-. ^ lnU.,d dc ]a *id cs u ^ 
minen. Y la verdad es que apenas tiene oh- beftad m m a s¿ deja arrcbatar mi pnc. 
jeto donde funcionen los hornos. ¿Ouieii ira bl mQ. di..j. no ¿ nueb]o ^ ¿ ^ j , 
á visitar los difuntos cuando de los difuntos tan deca,dénté v Vm degenerado que sc dejé 
no quede nada, cuando el Sr Canalejas con am,])a,a!. ^ l U ^ r t a d f mientras no se le 
sus disposiciones sanitario-gubernativas acá- ar,,,hl)(. la cxi«1(.t,cia> 
be con lo que respeto la muerte cuando el 
uis contribuciones invero-
Vuestra prohibición, señores demócratas 
una gí-an corrida dc toros, lidiándose seis g 9 » ? 0 (!11C f0? f-u  .u.iuue.o..e.-s m  dc 1UKV0 cuño, vuestra prohibición es un ni 
de la ganadería de Mima, siendo estoquea- 8 1 ^ 8 nos deja en los puros huesos á los tn]-ganadería c i a, sie o esto ea 
dos por Vicente Pastor, que inaugura la tem-
porada, Gallito y el valenciano Flores. 
E n Eí Cuento Semanal, que ayer se ha 
puesto á la venta publica el matador de to-
ros Vicente Pastor, con el título Mis a))uv\s, 
unos iuteresantcs apunlcs autobiográficos, 
que seguramente hau dc agradar á los efioio* 
uados. 
• 
Organizada por una empresa pnrlicular, 
se celebrará niañaua en la Plaza de Toros 
de Tctuán una novillada, en la que actua-
rán como espadas los rehileteros Pablo Paos, 
Sordo, y Gregorio Castejón, Chiquito ele 
vivos, no deje tranquilos ni lc>s luteSOS de 
los muertos, y arraiicáudolos de la madré 
tierra que amorosa los guarda cn SUS en-
trañas, los arroje con mano cruel é impla 
á las llamas de un horno donde sc abrasen, 
donde se destruyan, donde se aniquilen ? 
Hoy, señores senadores, visitamos los tc-
mentevics, porque son aun la última morada 
dc lo.s seres queridos (pie moraron con nos-
otros; nos arrodillamos sobre aquel suelo, 
porque es un suelo para nosotros sacra-
tísimo, porque es un relicario donde se 
ijc al pucld-j; y no solamente al pueblo 
que espera y ora ; es un ultraje, no solamente 
al sentimiento religioso, sino también al sen-
timicuto patrio, al sentimiento social. 
F a costumbre de visitar los cementerios 
eu época fija se halla tan arraigada entre nos-
otros, es tan tradicional entre los españoles, 
de tal manera está conlorme con nuestra vida 
pública y Colectivá. que sois unos temerarios 
al líí var ha; ta ella la inanu de vuestros despo-
tismos. 
Aun los qr.e tañen la desgracia de no creer 
custodia lo que vale cn nuestro estima en religión alguna, aun los propios matena-
infinitamente más que el oro y I9S día- listas que no admiten espíritu inmortal, dc-
mantes; besamos aquella tierra porque jarán oir sus protestas (cuando se enteren, 
la hemos confiado el tesoro de nuestras porque no se han enterado todavía, y yo qme 
que «los cementerios permanecerán abiertos 
de sol á sol, con el fin de que las familias de 
los finados puedan visitarlos cuándo lo crean 
oportuno». • 
¿ Cómo cs que los médicos de la -capital de 
España no han adverládo la necesidad de po-
ner á esas concurrencias las limitaeiones que 
tratan de ponerse ahora? ¿Qué descubri-
miento ha hecho hoy la cieneia que aconse-
je la prohibición de lo que no sc ha nrotdbulo 
nunca? 
Repito qnc respeto^j.'&eal Con|ej'o de,.v%a. 
nidad,'pero no le creo infalible, pues opino 
de él lo que Farra de la Real Academia de lá 
Fengua, de la que decía que es una gran aub> 
ridad cuando tiene razón, y jn/.gd que ciuin-
do un organismo carece de ella, el Gobierno 
ni yo debamos dársela. E l dictamen del Real 
Consejo de Sanidad, acerca dc lo perjudicial 
de estas visitas á los cementerios, está de 
acuerdo con el dictamen de la ciencia, lo se, 
pero de una ciencia, Sr. Taboada, arrumba-
da 3 a, que pasó á la Historia, quo cst'á des-
echada después de experimentos verdadera-
mente científicos. Soy profano cn estas mate-
rias ; pero, no obstante, conozco algunos li-
bros modernos cn los que se demuestra qne 
no ha}' ese peligro que S. S, señala. Y cs 
que aquí, señores, se nos presentan en todo 
lo oficial como nove'dades las cosas que ya 
caducaron cn todas partes. F a teoría de Tou-
croy acerca de la saturación del suelo que 
pierde su poder dc descomj)osición pútrida 
cuando sc impregna fuertemente de materias 
hidrogenadas, está desechada después de lu-
minosas observaciones hechas de orden de di-
versos Gobiernos, según puede verse en la 
obra de Fe Mavut, Ensayo sobre la higiene 
de los cementerios. Y a el doctor Creus en su 
Memoria sobre la influencia de los cemente-
rios en la salud pública y Robinet en el libro 
Pretendidos peligros de los ce-yenterios, hi-
cieron ver la inocuidad de «T/ frecuentación. 
Para persuadirse, bast í c / - H r con Ikm-
ehardat en la obra Fos . ¿inenterlos y la hi-
giene pública (pie sus guardas tienen dc or-
dinario gran longevidad y que la salud de los 
enterradores no se altere ni aun en las cir-
cunstancias extraordinarias que Tardien men-
ciona en l'oiricr et cimerdieres. Fo cual se de-
be á que los micu.oig ir.ismos infecciosos 
mueren al poco tiempo en los cuerpos de 
aquellos á quienes han dado muerte, y ade-
más la tierra quenta las sustancias orgáni-
cas, producto d' la descomposieioli cadavé-
rica, i)crdicndo desde luego su virulencia los 
gérmenes morbosos. " f 
Claro es que esto no quiere decir que yo 
me oponga á que en los tiempos de epidemia 
MadmF «cumpanandolos como tercer espa- alniaS( el objeto de nuestros más fervientes ro qne se enteren todos los españoles) , de- cuando existen P ^ r ^ J ^ J I M S 
da, el íovea Kamon Rodngucz. 'amores; al pie de aquellas roultlinis, don- jarán, repito, oir sus protestas, como yo las lud, se tomen as ^ ^ ^ ^ J g * * ^ 
DON JUSTO .Ue hunos escrito nombre* que lo c t á n en.dejo oir aqui, ea nombre J« todo» los Mtóli-ines y auu se llegue a la exageiaciOn, porque^ 
Otra razón qne daba era el espacio gránelo 
que exigen las sepulturas, pero el propio 
Sr. Taboada nos decía que, lentamente sc 
ibaa consumiendo los cuerpos, y (pie queda 
de ellos muy poco. Por consiguirnte, no hay 
esa dificultad, porque se pnrdvn truslartar 
á espacios más reducidos ó llevarlos A ma-
yor profundidad para dejar terreno libre. 
Que también la ticna quema, F s eviden-
te que hace una oxidación que equivale á 
la cremack'm, pero esa eremaciOu t» iiéitnral» 
es una cremaciOti lenta y propia de la Natu-
raleza, mientras que vuestro sintemu cs con-
tra la Naturaleza, porque mlrlantáis los 
tiempos, hacéis en una hora la hibor de u» 
siglo. . , 
F u tiempo dc epidemia—decía el Sr. TÍ»-
boada—se hace eso. Fo reconozc-c>, y encuen-
tro (pie no hay ihconvfiiiente en ello y la. 
Iglesia lo permite; pero, señores, la epide-
mia, lo mismo que unn guerra, es un caso 
excepcional, y cn casos anormales y extra-
otdinarios carece de toda retóla la excepción, 
pero en lo ordinario, cn lo natutal, traer 
como ejemplo lo extraordinario, me paicc« 
que no es uu argumento. 
Que hay profanaciones grandísimas—aña-
día el Sr. Taboada—en los días de los San-
tos y difuntos. lis el mismo argumento qua 
empleaba el señor ministro de la Goberna-
ción ; pero por un abuso de los menos no so 
va á quitar el uso dc los más, pues cn ese 
caso tampoco se podría ir al templo, pues 
no hay cosa santa que algunos no profa-
nen ; y además, ¿ para que está el señor mi-
nistro de la Gobernación2 ¿Por qué con-
siente esas profanaciones? Si cs cierto que 
existen esas taitas de decencia en los cemen-
terios, para eso está la fuerza pública, para 
hacer valer él orden, y porque algllUOD ülm-
sen, vamos los demás á privarnos de ese 
derecho? Me parece que esto no es un ar-
mttiento ni coda que se le parezca. 
No sé si habré dejado de hacerme cargo 
de alguna de las observaciones del Sr. Ta-
boada, y cn cuanto al señor ministro, repi-
to que no quiero contender con él para evi-
tar toda molestia que le puedan producir 
mis palabras, pues no es mi ánimo darle 
ningún motivo de enojo, y únicamente dc-
Sfco (¡ue realice .actos por los cuales 1c pue-
da felicitar, cu lo que tendré, mucho i nsto.. 
S e g u n d a r c c t i í i c a c i ó u . 
E l señor ohispo de J A C A : Pido la pala-
bra. 
Fl señor V I C F l ' R i ' S I D F X ' l E (bopez Mu» 
ño^.): Fa tiene S. S. 
F l señor obispo dc J A C A : Muy breveí 
haií dc ser las que dirija al señor ministre 
de la Gobernación, para no molestar á 1; 
Cámara. Si he dirigido alguna censura oj 
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ku persona, qne respeto y estimo, ^ »idf» de Fomento del Consejo 
ptuj ol>r.is, y f níirnrlo que h;'.bi.. íido sido esta' E m i g r a c i ó n . 
Uísposieiún «liotadn por tttt ministro (pie no' 
c^lú va en. el tluLicrno,. t» n ía becesv^u] «-1 
Bcüo?'pivfc^kntc del Cutis, jo de rcspomU-i 
\\c b OOrttidC un compañero que ya no l-UCr 
íie ir;^ ••''o. V i ••• o rfl 
for lo demás, el señor presidente del Con 
iipcrior de 
£.1 Tratado con Cuba, 
1-! Kv .¡cíenle del Fomento del Trabn-
jp .Vicional de JJarcciona, vSr. Sedó, ha 
conforenciado a\ev con el ministro de 
éejo tuMie-meaios fáciles y múltiiiks lora Hacienda acerca del Tratado con Cnba, 
Proyecto de ley de reclutamiento. 
Ayer tarde se lia reunido la Comisión 
;s huesos ennndo p u » Ü títttípo ^ ^ Í W * W el pvoyecto (¡c ley de re-
señalado por la It y, para lo .pi, so U una la fCltttawientO y reempla/o del Kiercdo 
*>?0"f(,Ti de tos renient. riQs, yo nvo i ue no Ijara enterar de los trabajos realizados al 
exisíen si se llevan á rabo las disposi/i.<r.tsj Sr. Peña , nuevo individuo de la Comisión, 
higionlcaá ectabfecidtts y si se toman láa y proseguir el examen de las enmiendas, 
ipreeuuciouís debidas, enterránd'(lo--, m í a 
V i D A P A R L A M E N T A R S E 
S E S I Q M S D E C O R T E S 
co»U'.- l:'.nne, y estoy h su disposiciua ]»:-.ia 
•cuando qnura tratar de e í tos isttt ltés, t[Ue 
« o nO'-ej ita cnoomtndar Í'I nndi'.-. 
| 1/3» nt liaros que dice S. S. que hay res-
pecto á Jo: 
determih^fti profundidad. Y ya que wi sc-
•Aov'vi tancas veces nos híi hablado de de-
que te diga que si me he levantulo á ha-
^Mar, fes porque S. tí. ni es demócrat i id es 
í ib ír .d en e5lo de míe estamos tiat-md >. 
[ Vo d.liendo la libertad, porque e.̂  lo m'ts 
santAqne hay debajo drl cielo, 5' eomo soy 
óüiuSo 'o f"'t un Píos que vino á predicar la 
jíiQemd, ^K>r eso la dHieudo siempre, y ten-
"fcya que C DCtmtrarme en fwíute de los que se 
ylaman 'libérale?. DcCfhdo, pues, la liber-
tad de qué mis huesos queden en tierra; 
{pido se r á p e t e la voluntad de los que no 
jqwle va qjlfe nts restos sean quemados. Pro* 
tcslo contrjj la cremaci<'m obligatoria de par-
Jte ninríuna del cuerpo humano', 5' me pare-
Ve que Ltf-n se pnede permitir á un ciuda-
dano el que disponga de sus huesos. Risas.) 
Repito que S. S. os muy poco demócrata, 
iporquo, ¿de qnt' se trata aquí? Pues se tra-
ta cíe quexnar los huesos de los pobres, de 
los que vain á la fosa comán; no son los 
jhueses i\c esos ricachones que están en su 
^panteón ó tienen sepultura especial, tíólo 
tauc;¿iá quemar los huesos de los deshereda-
nos de la fortuna, sin tener en cuenta que en 
Jvída ios quemáis ya bastante con las con-
itribttciones. (Risas.) 
Decís: ¿cómo vamos á dar nosotros á los 
WLnuteipióO recursos para construir los hor-
inos, si el señor obispo de Jaca dice que de-
(jatuos en ICÍS puros huesos á los-contribu-
.yentes? ¡ A b ! E s que vosotros sacáis el di-
aiqro pnva dárselo á los empleados públicos, 
« lexs funcionarios de la Administración, ú 
los organismos del Estado, en los que no ¡ 
jpeatóis sino cu colocar bien á numerosos 
«ailfios. 
La cuestión de los suplicatorios. 
líaji» la presidencia del »Sr. Moret se re-
unirá osla tarde la Comis ión que entien-
de en el asunto de los supHcatorios. 
B¡lQdp / / . - - r a Guardia civil ha di.tenido 
cu tíonu*;iostro, por coniidenchis, á l'láéi-
do Kodligue/,, secretario ele la tíoeiedad de 
cam-h ros, y á Dü'.uingo Mora.ute, individuo 
de la Comisión de Ja actual huelga. 
Atnbos habían ido á la zona minera para 
adquhir dinamita, simulando ser, at lia.eer-
so la deídaraeión de venta, contratistas de-
carreteras, y necesitando cartuchos de este 
explosivo para el arranque de la piedra. 
í in su declaración ante el juez han dicho 
que fueron mandados |>or el presidente de 
los patronos 5' el fie los obreros carreteros, 
quienes les pagaron el viaje para (pie ad-
quiriesen la dinamita. 
Se les han ocupado ocho cartuchos car-
gados do dinamita y otros tantos pistones, 
yendo además armados de puñales. 
Han manifestado, además, que se propo-
nían volar las cocheras de la Couipañía de 
tranvía?, por la competencia que ésta hace 
á los carros de transporte. 
Til partido rp^iservador'ha establecido las-
bSciu.is electorales de este distrito en d 
Círculo Conservador, calle de San Sebastián, 
Ptt donde podrán los electores- resolver cuan-
tas dudas se les presenten. '• 
i a k retire esjMuajpara s a o s r t e 
Ivl Centro do Madrid de la Unión Apostó-
l ica invita á sus socios y á cuantos sacerdo-
'.tes lo deseen, á hacer el retiro espiritual en 
pl convento de Jos revererdos Padres Paules. 
' i F l día señalado para cada mes es el euar-
lo ¡jüc-'.vs, que en este mes de Marzo es el 
./día .v,.. • . , . .. : t¡Ll',i 
m primer acio de la mañana es á bis diez, 
y por |a tarSe ci terminará á tíém^ó para po-
. ücr «si^tir á l.-ií-funciones Oc-lás fespe-ctivas 
•.¡'iglesias*-- . , •- • 
• ios sacerdotes que deseen hacerlo, sírvan-
fí»c iuscribirse, al menos con dos días de an-
1 tieipación, en cV domicilio del señor serrc-ta-
- t ío de la AseK-iación, calle de San Vicente 
A l l í, iS, tercero izquierda, ó en la del-vice-
^pves-.deale, Atocha, 58, segundo. 
P O L I T I C 
Ex ministro enfermo. 
I Se encuentra enfermo el ex nnuv 
'á instrucción públ ica D. Gabino Cuga 
. i lh l y Araujo. 
Con objeto de enterarse del CUIFO de su 
¿tifcnucdad desfdavon ayer por su domi-
«d io muchos personajes políticos. 
Cambo á Madrid. 
Pasado mañana , y con objeto de infor-
mar ante la Comisión qne entiende en el 
proyecto de ley de exacciones locales, Ue-
i¿ará á Madrid el Sr. Cambó. 
Sin noticias. 
/ To* Sres. Canalejas y Alonso Cas i ri-
t i ó uo recibieron ayer á los pcriodislas, 
carec iéudose por tanto de noticias ofi-
piales. 
' La recepción en Estado, se suspende. 
I Í A recepción diplomática que, como 
rjlicruts, debía haberse celebrado en el 
.^iistetío de Estado, se ha suspendido por 
wmtinuar eníerrao el Sr . García Prieto. 
Felicitando á Gasset. 
/ VÁ Cousefe de Gbias páb icas , acompa-
íiacío <k'l director, genera del ramo y de to-
ldos 'os ingemeios de Minas, Montes y 
^gró-uomos , francos de servicio, ha visi-
tado ayer aü ministro de Fomento, para 
fcli.c^arlc por Tos proyectos de ley que 
reseuló ayer al Congreso. 
Ül Sr . OaES«tJ después de agradect r la 
Ve^cUación, ofreció que continuaría con 
e a i u s i á s m o Ta labor que había cmprciuli-
%y, y pidió el nix>yo de Tos Cuerpos de í u -
^euleros ^xira e l mejor resultado de ella. 
Confereiicia. 
3Ívl general Wcylcr ha celebrado aj^er 
jÉiliQ e «tensa Ci:nfcrcncia con el miuisiro 
f\o ta Guerra . 
i Disposiciones de Gasset. 
• /Ivl tuinistro do Fomento ha dictodo 
iyer varias disposiciones encaminadas á 
i;t c -.in j>ación de la plaga de Ja langosta. 
El general Woyíer. 
T'u el rápi4;> le hoy reeresará á líarcc-
pttux el capiíi.^ general do Cataluña, se-
üi">r VVcyJer. 
Regreso do Ruiz Vaiarino, 
'A. er Iin regresado de O i ü m c h el 
Kiinistro de Gracia y Justicia, Se Ruiz 
«iVáLarino. 
Fíorei y Romanones. 
l'Á presidente del Congreso celebró 
¡ayer, á última liora tic la tarde, una con-
tferencia con el Sr. Moret, que se cree rc-
laícionada con la refonna del reglamento 
Ale la Cámara. 
Des pués ha coufcrcnoiad'o el conde de 
pLííiuánóneS con el marqués del Muni . ! 
El cultivo del tabaco. 
. }'¡ diputado miuislcrial D . Dionisio 
.Pcrcv, prcscnló una proiwsición ni Cpui-
Ip!'50 r*ar^ que se declare libre el cultivo 
^ l tabaco en toda España. 
I^erpelación aplazada. 
«Va esta ^arde ha sido apla/nda la ín-
- '^ "-ión del Sr. I^a Cierva, anunciada 
4 u a y ^ i sohrc ^ traslado al ministerio 
" G A C E I T A " 
SUMARIO DE'. DÍA 10 DE AlARZO 
Ministerio de la Guerra. Real orden dis-
jpoiiiendo se capitalice el canon que abonan 
! los coneesionar:os de los solares qne actual-
mente tienen en usufructo en Melilla. 
- Oirás disponiendo se devuelvan á los 
interesados las 1.500 pesetas que depositaron 
para redimirsi- del servicio militar activo. 
ñlinisfrrio de Iv.striicci.ón pública y Helias 
Artes. Ke:d orden resolviendo el expedien-
te de oposicioac-s á las plazas de profesor 
de Ciencias de la Escuela Normal de r.Iacs-
tros de Jaén y profesores de Pedagogía' de 
la Normal de Maestros de Valencia y Jaén 
é Instituto de Lérida. 
- Otra declarando desierto el concurso de 
traslado anunciado para proveer la pia/a de 
oficial de Secretaría de la Sección provin-
cial de Instrucción pública, de Scvií la, y 
disponiendo se anuncie nuevamente al con-
curso de ascenso. 
Otra aprobando las oposiciones á la cá-
tedra de Aifricnllura y Técnica a<rrícel 1 del 
Instituto ele Oaadalajara, disponiendo se 
expida el nombram -nto á favor de í ). An-
tonio Beeeriti y Krnández. 
Otra ídem id. á la cátedra de (reo^faífa 
{<ent;ral de Kurop;., (xeografla pspcr.d de 
España, Hiátona de España é Histeria n v i -
versal del Instituto de- Mahón, dispuiiendo 
se expíela el nombramiento á favor de doit 
José Gaspar Vicente. 
—Otra nombrando á U . Isidoro Ika ío y 
Sala catedrático numerario de Dererlio in-
ternacional ptibbco j ' privado de la batnluid 
de Derecho de la Universidad de Salamanea. 
Otra ídem fd. á la cátedra de Fsu: dogía. 
Lógica, Etica y Rudimentos de Dero.U j,(dc! 
Instituto de Oviedo, disponiendo se expido 
el nombramiento á favor de D. Juau Suero 
Díaz. 
klinisfario de Fomento. Real orden apio-
bando el proyecto de aparato y linterna, y 
inistro j^res.iipuesto de adqinsiciém, uan.->porre y 
de Roma, y de ello protesta, no sólo como 
católico, sino como español. 
Demanda del ('.ohicnu» el ejercicio de de-
recho al tanteo para la adquisición de e^aá 
joyas que á diario están desapareciendo de 
Kspaña. 
lü señor presidente del C O N S E J O le con-
testa, mostrándose partidario, como deber 
de todo Oobierno, velar por la couservac ióii 
y custodia de esas joyas. 
Rechaza el derecho de tanteo propuesto 
por el Sr, Osma, por ser incompatible con 
la condición económica (K-l listado, (pie de 
moiuento no podría adquiiir los Objetos en 
Wuta. ' ' J , 
Elogíq al cabildo de T<dodo, porque en 
una reciente visita á dicha capital, tuvo 
ocasión dé • ver admirablemente cataloga-
do todo cuanto constituye el tesoro artís-
tica de aquella catedral. Asi dilueraa hacer-
lo los cabddos de todas las poblaciones, para 
evitar estos' hechos. 
Habla también de una intervención del 
Iv t ido para evitar esas enajenaciones.. 
E l señor SENAÍÍTE defiende calurosa-
mente al ilnstWsimó cabildo de la catedral 
de Zamora de los cargos que acaban de 
hacerle 
montaje para el faro de Cabo Corroíjc.lo. 
Á MARTILLAZO LIMPIO 
Barcelona 1 / . - E n la calle de VilTarren ha 
ha ocurrido una riña conynpal, asestando el 
marido infinidad de martillazos á la mujer. 
Esta se halla en gravísimo estado. 
E l agresor ha sido detenido.—Fabra. 
ARMONÍAS LIBERALES 
Se nos ruega la inserción de la siguiente 
carta: 
«Sr. D. Eduardo Vinceuti, presidente del 
Comité Provincial. 
Muy señor mío y de mi mayor respeto: Con 
gran sentimiento tomo la pluma para mani-
iestaiic que no estando conforme con la de-
signación de candidatos, sin la intervención 
directa de los Comités de distrito, á los cjue 
cu distintas ocasiones se les lia prometido 
que nada se haría sin (pie los candidatos fue-
ran elegidos del seno de los mismos, y como 
en la presente ocasiéUi se ha prescindido en 
abseduto de tenias aquellas promesas que, á 
juicio mío, sem la basé pura el triunfo de los 
candidatos del partido, estoy en el caso de 
recabar mi libertad de neciém, renunciando á 
1 1 vúvprcsideiu ia del Comité del distrito del 
Congreso, sin que esto siguiílciue el renun-
ciar á mis ideas de siempre. 
Con este inolívo se reitera de usted afectí-
simo seguro servidor, que besa su mano, 
JOSÉ MAUÍA GÜKÍCII.» 
10 üc Marro de ¡gt í . 
S E N A D O 
(SiLbIÓN D t L DÍA 10_DE M/tRZO DC 1911) 
A- la hora señalnda comienza la sesión 
bajo la presidencia del general Lwque. 
Leída y aprobada el acta de la aotcrioi, 
usan de la palabra los señores M K I . O A K h S 
y S ^ N J U A X para reproducir peticiones he-
chas con anterioridad. 
E l señor TORMOS pide á la Mesa comu-
ñique al presideute del Consejo epie defea 
hablar ante é l , , y extensamente, de ht dBpj 
.jcn ición de obras artísticas en nuestra l'a-
EÍ señor J C X O Y piik' u O d ' W M . a i í ^ ; ! 
para unos obreros que eu <la pía va de Bar-
celona evitaron el iiaufra£Ío de una laucha. 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueba el dietnmen de la Comisión 
itceica del provecto ley inch'yu'do en el 
plan general de carreteras la de Villacruces 
á Arcediano. . 
Tras una pequeña suspensión del acto, 
ocupa la presidencia el maranés^de la Mina, 
E l señor O A R C I A M O E I N A S lee el dic-
tamen de la Comisión acerca de las Acade-
mias militares. 
E l I ' R E S I D E N T E propone la declaración 
de urgencia de este diclamen. Así lo acuer-
da el Senado. 
E l señor S A N C H E ^ A L B O R N O Z pide 
qne se le reserve un turno para cuando se 
discuta este dictamen. 
Se levanta la sesión. 
CONGRESO 
E l conde de Rómanones declara abierta 
la sesión á las cuatro menos veinte. 
E n el banco azul, el presidente del Con-
sejo y los ministros de Fomento y Gober-
nación . 
E n los escaños y tribunas escasa concu-
rrencia. 
Previa lectura, es aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
Jura el cargo de diputado 'el iSr. Aznar, 
qne lo es por el distrito de Laredo (.Santan-
der). . ] / 
REÍSCOS Y P R E G U N T A S 
E l señor QRKSPO AZORIN habla de abu-
sos electorales .¿omelidos en los Ayunta-
mientos de CaAiMfentc y Archena y otros 
de la provincia de Valencia con el fin dé , cuenten con quince años de "antigüedad 
sacar triunfante la candidatura liberal dej E l señor ARGt'EI.Í .ES rectifica ante me-
diputados provinciales. . : ;dia docena de diputados que han quedado 
Dice que es verdaderamente escandaioso en el salón, bajo la presidencia del señor 
cuanto allí sucede, resultando un mito la . Rosales. 
sinceridad electoral de cpie hace alarde el i E l ministro de 'MARINA contesta dicien-
Gobierno demoerático. do que el Sr. Árgüelles padece la obsesión 
Hace constar que sobre determinados pue- de creerle siempre arbitrario, cuando tiene 
b!os de la provincia de Valencia ha caído , muy buen cuidado de atenerse á la ley en 
una verdadera nube de delegados guberna-^ todas sus modestas iniciativas 
D K l i J L D I 1 ^ E S I S 
Con la misma, solemnidad c?nt anoS 
anteriores, dará principio hoy é«^. * ?ar10,* 
quia de Sau José la novena á su t i tuIar» " 
las cinco y media. . 
Afirma que él y solo él es dueño, al igual / I,rvr la mañana, á las diez, misa « t . tada, 
que cualquier otro particular, de disponed 
de cuanto constituya su patrimonio, contan-
do nada más (¡ue con la aquiescencia de las 
autoridades eclesiásticas. 
Dice qne la voluntad do los cabildos para 
disponer ele lo suyo es libérrima y no la 
puede coartar el Estado. 
Asegura que el importo de la venta, míe 
se hizo por verdadera nééesidad, se ha in-
vertido en la reparación de iglesias y otras 
aU-m-iom-s de urgente necesidad, ya que el 
(«obierno ha contribuido con muy poco para 
dichos gastos. 
E l señor OSMA rectifica. 
E l señor C A N A L E J A S también rectifica. 
E l señor S E M P R U N anuncia una interpe-
lación sobro el caciquismo imperante en Va-
lladolid. 
E l presidente del C O N S E J O manifiesta 
qne á esa interpelación contestará,él mi n o , 
con permiso de su compañero el íninistro de 
la Gobernaciém. 
O R D E N D E L D I A 
Continúa la discusión del proyecto de ley 
para el ascenso de tenientes de .navio que 
E l señor R E I Z V A L A R I N O (D. Manuel) 
contesta también en nombre de la Comisión. 
Rectifica de nuevo el señor ARGÜELEES 
é insiste en que el miuistro ha tratado de 
tivos, y termina pidiendo que sean repues 
tos en sus cargos antes del día los con-
Céjales de diches Ayuntamientos, suspen-
didos arbitrariamente'. 
Til señor ministro de la G O B E R N A C I O N eludir el cítmBliniientb de la ley. 
le contesta brevemente justi-ficaudo la neu- - E l señór AMAT consume el segundo tur-
tralidad del Gobie-nió en la próxima lucha no en.contra, dicieudo que Q:.ta lev no favo-
"electoral, y en cuanto al envío de delegados, rece al servicio, sino á los servidores, 
es hecho que desconoce, ppro que desde lúe- Queda en el uso de la palabra, se fija 
go promete que mientras él sea ministro de el Orden del día para hoy y se levanta la 
la Gobernación no tolerará atropellos de- nin-, sesión á las ocho menos diez. 
gúu género. «^V. • 
1-;] señor C R E S P O A Z O R I N rectifica. i ' 
E l señor A Z C A R A T E hace suyas las ma 
á las seis, (Aposición, rosario, sermón, á 
cargo del P. Izami, y reserva. 
m las Religiosas dd O / W Chmti , to-
das las Lirde.., á las cuatuv v media, rosa-
rio, SCimón, novena y solemne reserva, pte-
dicMido el P. Rambnet. 
b,n el Santuario del Perpetuo Socorro, lo-
dos los días, á las diez, misa solemne. Pol-
las tardes, á las cinco y media, exposición 
doi Santísimo, estación y rosario, sermón, 
á cargo n'-J P- Rodrigue/,, novena y la reser-
va, con los Qqí&S <lrl Santo Patriarca. 
En el Hospital de la V. O. T . , todos los 
dí,,s fi las cinco de la tarde, se re/.ará el san-
to rosar.'o, y á continuación la novena re-
zada. • i , 
L a mis^- y oficio divino son de los Santos 
Anzoles, co),i HtO doble y color blanco. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra 
Señora del M i ü g r o en las Descalzas, de Be-
lén en el SálvaéJor, de la Fueneiala en San-
tiago, de Lourdes ep ^ n ^b'itin y San Wetr 
mín, ó del Ampatv ¿n S'lU J?sc-
Espíritu Santo: Adoración nocturna.— 
Turno: $a«i Juan B ^ ^ ^ l 
(Este pniml¡eo se\ ' : ' l ) l ica'cou < * « « * * 9 
inforoiacíoiies 
trabajar; pero no i»ara lo? que pretendan 
cobrar y pasar el tiempo cruzados de bra-
ZOLos que esto hagan scr.rin expulsados de 
las'obras y si protestan se les hará saber 
(píe no tienen razón ni derecho para ello. 
E l ministro de la Gobernación ¡ ¿ ^ « ñ a -
fo l Real orden antorizamio al fatna.at.. 
de Niñas de Leganésipam ^ euejenaettj al 
M'im andento de la &esa ^ S S ^ ' J n 
S S é de Víctor Hugo, esquina a , J> 
destino á las obras de ensanche de 1. Ora 
que teiulrán gran impulso con el derribo 
de,esta extensa construcción. ^ 
L a B' O I S a 
F O N D O S P Ú B L I C O S 
tai 
:do 
predicando D. íiasilio Alvarez; por fci 
de se expondrá á S. D. M . ; acto sega; 
sermón, que estará á cargo del rector di.* ''' 
iglesia de Calatravas, D. Luis Kéjar; dek 
l)ués novena, terminándose con reserva 
Pmr e m p i n a p e l c o d o . 
Por empinar el codo y dejar caer la bote-
lla sobre la cabeza de un individuo fué de-
tenido en la calle de Fuencanal Felipe Man-
guito. 
E m b a r g o . 
4 por 190 perpetu» int«ri«r. 
Fin corrÍNita • 
LuViitíam10 • 
Al cotitao'u. 
Soria V du GO.OW pe-ftus noiíiir.a!.'f. 
» E de 2-0.000 > I 
» ]> do 12.500 » » 
» G do 6.000 t » 
» D do 2.500 » » 
» A du ÜOO » . * , • 
v (i y 11 de l(i0 y iftO noiamalcfl... 
Eu diíoieutci Boi-ies 
4 por 100 amartizabli. 
Sovio V, do 25.000 pc^ífta nomínalos 
» 1» de 12.500 >. » 
» C do 5.000 » » 
» P de 2.r)00 > * 
» A do 500 » » 
En diferentes serios 
5 per 100 amertízablt. 
Saris V da 50.000 páselas nominales., 
* » £ do 25.000 » * . 
v> D de 12.:,00 » » 
' C de 5.000 > » 
y xi do 2.500 » » 
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Id. do la Comá 'üí» A- J «,,a(•03 |^6. ° 
Id. del V.nnco \ 'U'otccaiio. 
Id. del do Cistífl, \ 
1.1. dol Hispano-. ^; • - • ' Crédito.. 
Ayer tarde le fueron embargados los en- 14- i0! i'vpaí i p luta . 
seres á doña Manuela-Lavajo, "administrado* { j ; Central*!»* "(,ano--" 
ra de loterías epie reíultd alcanzada en! Azuearcraa prtífeityit 1 
23 .ooo pesetas 
R i ñ a . 





nanaez Sauz (-inn-ó con nn automóvil i i l 
caballo resultó herido. 
N i ñ o n t u s r t O a 
OildüE DE ¿LlOGyiR uuÍBáíacioues dol Sr. Crespo A/orín E l señor A L O N S O C A S T R 1 L L O recti 
fica. 
E l señor C A R A Y balda,también de abu-J */t'rf 
sos electorales en el pueblo de Ccrvera del d0̂ "1»' 
Río Pisuerga, epie denuncia al ministro de ^ ^ f Av / 
la Gobernación, censurando ú éste jior ha- E l Circulo liberal se ha cerrado 
ber ordenado la suspensión de algunos 
Ayuntamientos y' al gobernador civil de E l cadáver senV trasladado de Suiza á Cór-
Palencia. dob t, recibiendo sepultura cu el panteón de 
E l señor A L O N S O C A S T R I L L O rechaza la famHia. • ( 
enérgicamente las censuras que le dirigió Numerosas Counsiones jerezanas acudirán 
el Sr. Caray, por cuanto son injustificadas ;i esperar el cadáver el día de su llegada 
ínterin no recaiga en dichos expedientes la Fabra. 
resolución qne corresponda. En todos, cuan-
tos hasta la fecha he despachado obré con 
gran imparcialidad y sin presiones de nin-
guna clase. , 
Sobre el asunto concreto denunciado por 
su señoría, no puedo emitir juicio ínterin 
no lo estudie. De emitirlo ahora y tenerlo 
que rectificar más tarde, no sería serio ni 
formal. 
E l señor C A R A Y rectifica. 
y Matilde Martín Carcia, de sesenta, se can-; Contp.* Grah Mad.* <|é lt\ '̂ -t ríe ¡dad. 
saron lesiones leves. L a joven y la vieja Sociedad Elóctiica de Clia. 'nI;erl 
fueron detenidas,. g,- ff. )(1. oi^g^-iüms "jlYd"-
Choque , CoiapaCía Pcninsnlar de Telk '('¡;"J--
. Canal de iHrJiel 11 
E l coche de punto que guiaoa Miguel Fer- Construcciones metálicas 
Pnruianfl üc VaUaJólid á ÁHa, 
I'nión de Exidosivo? , y 
Obligaciones Diimt.-i M.a i'r.i'.iiu-it 
Hcdnd. Ed. do España.—Fundado?. -
, . Id. id. id.—Ordinariafi 
E l cinco de diez y ocho meses, Joaqum Compañía Msd.* dy Urbanización.^. 
Euendía Pujol, se hallaba jugando á la j . » , . . ^ ^ i 
puerta de su casa, en medio de la carrete- \ Ayuntamiento de Madrid, 
ra, en el' Arroyo Abroñigal, cuando acertó ObliwK-k.iiüs de 2.'»0 posotas... 
una carreta. ' . U • ^ Erlangcr y poíiiiiaflú». 
E l carretero, que iba descuidado, no vio 
á la criatnrila, que fué atropellada, ¡«asándo-
le una rueda por encima. 
Quedó muerto (n el acto. 
L a Cuardia civil detuvo al carrero en el 
Puente ele Vallecás. 
K a r i d o c a r i ñ o s o . 
Pedro Martínez, velopclsta habitual, l legó 
anoche á su casa, qne es la misma de Abe-
lardo Zamndo, y efecto de la c«rda que lle-
vaba, la emprendió con su mujer, Cristina 
Calvete Pujol, haciéndole un disparo, que 
Id. por expropiaciones del iutorior.... 
Id. id. en (I c;: '..!•• 
Cambios sobre el extranjero. 
ParK. á la vista 
íjoudros, H la vista 
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ri.~-Í¿i muertó del duque do AI.no-j no'di'ó'cn eí bíañco." 
i causado general sentimiento en fcüCñdfa Pú}ot, - Ir.di tl'a jugando en medio «augurado el teatro de la Oran \ ia 
C n w \ri'A.—Con gran éxi to y numerosa 
concurrencia de público distinguido, se ha 
de la cairélela, eu el Arroyo Abroñigal, 
en señal de I cuando acertó á pasar una carreta. 
MEJICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 
E l l t i e m p o 
E n la interpretación de las dos obra^ 
puestas en escena, F l barbero de ScviUq y 
L a tratredia de Picrrot. se distin}?uieron mu-
cho sus actores, qne 03'erou grandes ova-
ciones. 
E s el de la Oran V í i nn teatro amplié , 
muy lindo y con una luz espléndida, que 
merece el favor del público. 
O . A . J D I 2 3 
Nuera York 9.—Se dice que el env ío los posados d(«s. 
de tropas ú la frontera del Tejas no tie-
ne otro objeto que el de impedir el con-
trabando, á í iu de poner término a la rc-
E l señor ministro de la C O B E R N A C I O X volucióu mejicana, cerrando la frontera 
Mejora nobJjIcxncuto el estado general atmosfó-
rico. I 
Disminuyo la iuteusidad (kd vieato; el cielo B C des-
peja, y la tempuratuia ec eleva, aurujue con alguna 
lentitud. Cádiz ti .—Afírmase que el Rey. vendrá 
Ll barómotrn marca precioaes mús elevadas que en eu la próxima semana á visitar el arsena' 
también rectilica 
(Entra en el salón el ministro de Instruc-
ción pública.) 
E l señor C A R A Y rectifica nuevamente. 
E l señor L L O R E N S solicita se remitan 
á la Cámara varios expedientes, entre ellos 
el relacionado con las cuentas del centena-
rio de bis Cortes de Cádiz, que ya debe de 
estar despachado; los gastos justificativos 
de los viajes epie tienen efectuados los Mi-
nistros y el instruido por el Ayuntamiento 
con motivo de la denunci.'í formuladíT por la 
al paso de los aprovisionamientos destina-
dos & los insurrectos. 
« • • - a 
Rel ig iosas 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos ÍTéráclio, Zósimo, Ramiro, Trofi-
mo, Cándido y Corgonió, mártires; Santos 
Prensa acerca del s^nfieio de un cerdo en vSofronio, Benito, Fermín, Constantino y 
F-edro; confesores, y Santa Aurea, virgen. 
INFORMACION^ MILITAR 
Se ha dispuesto que e-l artíeulo iS de las 
iustrnceioncB pura el régimen y servicio inte-
rior de la Escuela de Cuerra, aprobadas por 
Re%al orden circular de 31 de Agosto ele 1905 
se amplíe en el coiicepto de cjue no causa-
rán baja á su ascenso á comandante los pro-
fesores auxiliares, cuando el general direc-
tor de dicho centro lo proponga por conside-
rar útiles sus servicios en ella. 
- Se les ha concedido Real licencia para 
maliinionio al primer teniente de Infantería 
L). Antonio Ramos Pinto y al farmacéutico 
Sv-guirh» Ib Marciano Valdelomar. . 
-~ Se ha concedido el .empleo de segundos 
tenientes de la escuela de reserva, como me-
jo;a de recompensa, á los sargentos de In-
tenterfá D. Antonio Cordobés Pacheco, don 
José Germán Hernández, D. Justo Blanquez 
Izquierdo, I». Francisco Soltero Sáenz, don 
Antonio Gómez García y D. Vicente Planeo 
Tomibia, y á M de Artillería I) . Francisco 
Díaz Otero y I>. Pedro Sauz Marín, y el de 
ayudante tercero de la escala de reserva de 
Saludad Militar al sargento D. Vicente Mon-
tero Martín. . , , . 
Pasa á situación de reemplazo el capi-
tán ¿ 2 Ingenieros D . Luis Dávila Ponec de 
I(cón. • 
— Ha sido declarado apto para el ascenso 
ti ee-ní-rM <l- > al coronel de Caballería don 
Ahjandro tfbmero y Ru« del Arce). 
. - Hoy se han presentado al jefe de la 
sfecdóií dé Smidad del ministerio de la Gue-
tra ICKS nuevos médicos alumnos de ta Aca-
demia Médico Militar. I 
— l ían sido destinados: ni ministerio, el 
capitán de "ingenieros P . Pedro Rodríguez 
Perlado, y ú la Capitanía general de la terce-; 
ra región el capitán de Estado Mayor doftj 
Ricardo Ouerrero UgucU 
el Matadero de- Madrid en malas Condicio-
nes, y, por lo tanto, atentatorio árla salud 
pública. 
Los señores C A N A L E J A S y A L O N S O 
C A S T R I L L O ofrecen enviar los expedien-
tes solicitados por el Sr. Llorens 
Se gaua el jubileo de Cuarenta lloras en 
la parroquia de Nuestra Señora del Carmen 
(Carmen, la) , 3' continua la novena á San 
de la Carraca. 
También en provincias mejora e>l tiempo. Cu niarcoiiigrama de Melilla anuncia ha-
Lus lluvias han cesado en toda la Península, ex-i',erse desencadenado furioso temporal de 
cepto en las provincias mcvidiomiies. 
Las teraporaMras observadas acusan 20* de máxi-
ma y 5* bajo cero de nfnira». 
Reina una fuerte marejada en el Estrecho y en el 
litoral gallego. 
Du la localidad nos remiten las siguientes obaorva-
cioncH: 
Temperatura: Máxima, 13*; Mínima, 0.9* 
Prceióu, 709 mm. . ( t u •*} 
Viento: Dirección, NI]. Rf-conido, 518 Lilómctro*. 
Indicación barométrica: cVariabíe.» 
cualquieia que'sea la suerte que corra en las 
negociaciones entabladas, con " E n el Santísimo Cristo de San Ginés si-negociacioues entabladas, cou -.er Vaticano.; gUen fea ejerdeios como el día anterior" 
Anuncia también el orador una interpela-. predicando í>. Manuel Uribe. amcnu1' 
ciou sobre la ultima crisis. Ü„ C<;W A,r;ii/.. ^ . 4.;. • 1 c T T -
K l s rñnv nt^idPtifo ,1.1 r o v ^ r n ^ . i Ba « a n Mfflin cotítínúa la Santa Misión E l señor presidente del C O N S E J O c ^ i ^ ^ ^ ^ f , ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ 
J n s t . ñ c a la ú l t i m a cr i s i s , que no v ino J J c ^ £ C< CUÍ,ÜÜ' cl 
^ r S ^ o l ^ r * * 1 > ^ — | ; E « J p a r ^ p ú a de S a n ton* empieza 
Manifie^qife el Gobierno presentará m n y T ^ ^ g ^ ^ S ^ * — • y sermón, y 
, rosario, plática 
moral y cánticos 
propios de la Santa Misión ; predicarán los 
reverendos padres capuchinos F r . Severia-
no de Santibáñez y Fr . Pedro Villnrrín. 
E n la parroquia de San José, ídem id., y 
predicará, á las diez, D. Basilio Alvarez, y 
por la tarde, á las cinco y inedia, D. Luis 
Péjar, rector de las Calatravas. 
E n Santa Lárbara, todos los días, á las 
diez, misa e.mtada con S. D. M. manifies-
to; por la tarde, á las seis, exposición, es-
queje saCsíace eu algunos puntos la contes-, lmivo r ^ n i o ser, 1ón, \ - nedie;aá 
í w e r r o 1 a P0V c l ^ ^ U * * Uueve t ó ^ a el P. I^rancisco Javií-r Ab 
Recuerda lo dicho por éste de que a ^ é s ^ ¿ ^ P a S ^ a * hÍmn0 ^ 
de un mes presentará dicho proyecto en el 
Congreso. Dentro de un mes habrán tenido 
éxito las negociaciones con Roma ó dentro 
de ese plazo se habrá roto de una manera 
definitiva con cl Vaticano. 
E l señor C A N A L E J A S rectifica para 
aclarar que sólo ha dicho cpie, de continuar 
pronto, antes de un mes, y en esta Cámara. ,a ^ , ^ *cil 
como esta acordado el proyecto de ley re- Saktiisiit novena, sennón 
guiando el derecho de Asociaciones. L i \n c..,'^ UMI-IJÍ. 
Habla de las negociaciones entablad-is 
con el Vaticano, interrumpidas en un mo-
mento que todos récoraáid. 
Explica el criterio del Gobierno, elecidido 
á mantener la soberanía del Estado en los 
puntos principales que abarca la lej', sin 
poder admitir la in£creiicia de un tercer 
factor, por elevada personalidad (pie sea. 
K l señor S A L V A T E L L A rectifica: Dice 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
E l " C . de R i i a g u i r r c " . 
Manila 10.—Procedente de lio lio ha lle-
gado boj' á este puerto el vapor de la Compa-
ñía Trasatlántica C. de Eizaguirre.—Fabra. 
" L a R c g o l n e " . 
LÍTÍ Palmas 10.—Procedente de Dakar, con 
rundió á Lisboa, ha llegado á este puerto el 
yate francés L a Résolue, mandado por el ca-
pitán Lebandy, más conocido por t E l empe-
rador del Sahara».—Fabra. 
La escuadr* española . 
Tarragona 10.—Prepáranse agasajos para 
la oficialidad y marinería de la escuadra es-
pañola, cuya llegada es esperada mañana.— 
I-abra, 
Levante, que ha obligado á los barcos á 
marchar á Chafarinas.—Faím». 
FRANCIA EN MARRUECOS 
MERCADO DE CARNES 
D í a 10 de M a r z o . 
racíis.—Precio: De 1,5j á 1,73 pesetas h i ^ 
Carneros.—De 1,75 á i,6s'. 
Corderos.—De 1,75 á 1.95. 
Ovejas.—De 1,75 ú 1,95. 
Cerdas.—De 1,80 á ' 
M I T I N K L E C T Q R A L 
Torlosa /o.—En el Centro de-la Guión re* 
puldirana se luí verilicado un mitin de pre>» 
paganda electoral, en cl que hablaron cua-
tro oradores, entre ellos • el diputado señor 
Nóugués. 
Asistió numerosa coneuireacia, reíiumdo 
orden completo. 
Continúa la emigración de 
Francia en busca de trabajo. 
braceros ¿ 
ESPECTACULOS PARA HCY 
ESPAÑOL.—A Iflfl nu.-vi . - (Poiud.-n.)- T".l Bgiiik 
niÜHKresu y Amo y criada. 
A las cinco y media.- Com-ii-rto por la C-ania aiu« 
nicipal. 
PRINCESA.—A laa nuevo.—(Moda.)-Piinn:vera 
en ül-oflo. 
C O M E D I A . - A las ar -(Bone6(:(' 
París /o.—Los eomentarios á ĉ ue han dado 
origen los asuntos de Marruecos y las inten-
ciones que, acerca del particular, vienen atri-! ciación da maostroa «a^tres.)—Genio y íig.ü'.i 
huyéndose al Gobierno francés, son hasta 
ahora, cuando menos, premaiuras LA RA.—A 1 aa FOIS y rru'rlia.—Mi cara tnitfld (ilo* 1 b!").-—A laa miovo y mofbai-—Los bol̂ fitlmci V l',l Lonseio de ministros habrá de exanu- r 1- r. • . , ,* r f . 1 1 duz y media.—Canción de cima (do , . ; . nar en breve las proposiciones que presenta-
rá el ministro de Negocios Extranjeros, á eu-1 APOLO.—A las seis y raodm.—IÜJ palacú» áo Ion 
yo fin está, haciendo M. Cruppi un estudio ducndfed y el bailo arreo Iri».—A (as éíct( y niedlft. 
del asunto.—/'"abra. Kl trust de los tenorios.- A las imcvo y tren caattoal-J 
Uohemids.—A Jas once. -Anua de ruaia. 
PRICE.—A Irs nuevo.—Fivycili. 
COMICO.—A las ROUI .\ uicdin.—La muflccfl • I 
y Gustos ó'ib morcceíi paltíi ÍÜOWB).—-A laa (Koz.— 
Los viajes de Oulliver (tros actos. osperiaJ). 
GRAN VIA.—A l«s seis y raedia.—IIiidg-.i do cria-
das.—A las nuevo y <• lárl \.:; balado de la luz. -
A las diez y média.—131 barbero (lo Sevilla y EIUK» 
NOTICIAS 
muchos jornalen>s (jiie- dem; 
uciq y miartó.-—Bc&Hcc, cóbia^ 
ia:-fco.--Fias gafas uo^rar. - A las 
onoQ 
Kn San Marcos, todos los días, por la ma-
ñana, á las diez, misa solemne con vSu Di-
vina Majestad manifiesto y sermón; per la 
tarde, á las cinco, exposición de .Su Divina 
Majestad, estación mayor, santo rosario y 
sermón, que piedieaián, alternativamente, 
, el señor cura, D. Lope BalléstétoS y Torres, 
en el Poder el Gobierno actual, presentará ; y D. Juau Suáre/. Schmider; despm's la no-
el proyecto de ley citado eu el Congreso an- i Vena, terminado con la reserva y salve Jo-
tes de 1111 mes, cualquiera que sea á la s;i- sefina en el altar del .Santo, 
zón cl curso de las ne-£ociacione-s de reíc-1 E n Sau Sebastián, á las diev,, misa solem-
roucia. ne; predicará el primer día 1). Manuel Bel-, 
E l señor P I V A R s U ^ G ^ d i r í g e n n a p|e- da, y las nueve Ludes I ) . Francisco Frutos ción, lo será tambicn ahora para impedir! 
gunta al thinistro de la Gobernación, qne Valiente, magistral de la santa iglesia ca- los abusos que desean reali/.ar aquellos que R E C R E O DE. SALAMANCA (fd—! I' 
es contestada por éste, no 03'éndosc en tas ledral de Toledo. | entonces apremiaban, con formándose con , AliierU. de dieü á rma v de tres á ocho Petim'-
tribunas. 
E l señor GS"MA pregunta al Gobierno 
por qué se ha vendido por el cabildo de la 
catedral de Zamcia una caja de marfil, muy 
hermosa y de gran valor artístico. Dice que 
la venta se ha efectuado con autorización 
E l ministro de Fomento ha manifestado 
al comisario regio del Canal de téabel II 
que haga Saber á los obicros que trabajan 
en las obras del l itado sü propósito de no I ñair/a libro (doble) 
eonsmtir imposiciones pues así como hacej MARTIN - - \ Ua 
nui.v peco tiempo fm el primero en traba-í . . . 1. . 't. • • 
lar para conjurar la crisis obrera y evitar ^ a* MO e \ . 
que emigraran ó perecieran de hambre tosi^V ^ Y * ^ . .̂""f.8? lh ^ ^ - A ' ':i< 
• andaban ocupa-!» ,l!i:,!,Jlr' P ***** M l>-!-ü" ÍV**** *o Fm ca-t 
' do rarami.'. 
l-n Sau Andrés de los Flamencos, á las lo que q u i e r a n darles . CiuomatAgraf,..--Har-paLm-ie-Los mauef., :,u-¡tt' , 
cinco y media de la tarde, exposición del I Refiriéndose también á los que en el Par- i Miérooloa y i M o s , eanena do cinta». 
Santísimo Sacramento, rosario, sermón, pie-: que del Oeste han adoptado una actitud de 
dicado por D. Raiuóu de Garumendi, nove- \ resistencia pasiva, dijo el Sr. Gasset que cl 
na y ivserva. Gobierno proporcionará dinero y obras para 
E n la iglesia Pontificia, todas las l árdese lo s que, eucoutrándose neeesit idos, qnieiap 
! r j | P R £ H T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 37 
Sábado I I Marzo 1911. EL DEBATE Año n.-Núffi. 1GI. 
L O T E R I A N A C I O N A L 

















































; íBattéi^iía. : 
Vlgd;"'"' 
•i 
Almodóvar dt) Ctmpo. 
i 
99 aproxiinaciones de 800pts. caü.i una para los 99 «Oms. rctit^r^ 
íes de la centenal del pí;mer premio.— 2 ídem" de 3.009, 2.50e? 
y 2.120 pts. cada una, para los núms. anterior y posterior de 
pfinicros píennos, respectivamente.—-lilsi^uicnt» avrtco se 
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18 014118 525! 
18.02'ljl8 
18 031 18 
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053118 034 r 
081 18 681! 
103! 18 684 ¡ 
i 15 18 723! 
120)18 759: 
133 18 702; 
137 18 828i 
G R A N D E P O S I T O D E A P A R A T O S 
Material de primera y crtetalería para luz eléctrica. Lámparas de filamento metálico de todas las marcas. Idem corriente, marca 
Colón. Multitud de artículos para regalo. Pilillas para agua bendita. PEZ, 24, ESQUINA Á LA CALLE DEL MARQUÉS DE SANTA AMA. NO EQUIVOCARSE 
H o y a p e r t u r a de ia M e t a l ú r g i c a M a d r i l e ñ a ^ B a r q u i l l o , 2 8 
J u a n C a r r a r a é H i j o 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
I n s p o r t a n t e » l í n e a s p o s t a t a s i t a l i a n a s 
Salidas de Gibraltar durante el mes de Marzo y próximo Abril. (Salvo modificación) 
Para .Montevideo y l l u e n o a A i r e s , dia 11 de Marzo, el trasatlántico 
" O V E E I X - Í E L O " 
Para S a n t o s y U n e n o s A i r e s , dia 21 de Marzo, el paquete 
Para S a n t o s y H n e n o » A i r e s y aceptando pasaje para Rio Janeiro y Montcvi Jeo, día 24 de Marzo, 
í! paquete 
« T S J L i x a e t s « 
Para S a n t o s y U n e n o s A i r e s , el día 4 de Abril, el paquete postal 
Para S a n t o s y U n e n o s A i r e s , el dia 10 de Abril, el paquete postal 
Escriban anticipadamente para reservar la plaza. Precio de pasaje para Santos, Montevideo y Bue-
nos Aires, 
Estos vapores tienen telégrafo Marcoril, permitiéndoles comunicar con ta tierra y con ortos vapores. Ade-
m á s no tocan en ningún puerto español. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida abundantísima, 
médico , medicinas y enfermería gratis. Se necesita lá cédula personal para el desembarque en Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes, acúdase á J u a n O a r r a r a e H i j o s , r a l l e R e a l , G I I t B i A I / F A R . 
f 
i \ O Y E I > A I > I N G L E S A 
¡LA ZURCIDORA MECÁNICA! 
Con c«toaparato hasta un n i ñ o pued» r.lpidamon-
fe y n'in igual perOsoción 
Z U R C I R Y R E M E N D A R 
uieJ¡ ia ,«a]oet in«a y tejidos de todas clase», sean de 
luna, a lgodón, hilo ú seda. 
No debe f a l t a r en ninguna f a m i l i a 
Su manejo es «encillo, agradable y de efeflto sor-
preuden 0. 80 fomlie libre do gaato?, previo « n v i o 
deDIIOZ P E H L T A S ou libranza del Giro Mutuo <S 
por subro mon doro. 
Cada ZURCIDORA MECÁNICA va acompahada de 
Ins instrucciones precisas para su manejo. No hay 
catálogos. 
Unico depositario: MAXIMO SGHNEIOER. Barcelona 
Paseo d o Grac ia , 97 . 
H E G fiüO 
A nueslroa I c r t o m a ; por 
dos pesotas cincuenta céuti-
moc, en Jibr>nza ó en sellos, 
remito certlQeados 5 retratos 
auténticos do Nu HAnclr tn ir 
F f • X , 6 ídem do O. Car los de 
Borhtf n, 6 ídom de O . J a i m e 
y i distintos dol Saicrado Co-
raztf n da Jcaún, L a PurluluiN 
y otros santos á e lección, Pedi-
dos, á Royes Moreno, Can i lias 
16 (Prosperidad), ó Roj'JS Pos-
tal, Mon.era, 44. 
i , ! 
ELADIO SANZ (LEON, 3 Y 5) 
Juegos de lavabos completos, 7,5(3; cristalcf ía?, 
25 piezas, 4,75. Surtido especia) para conventos, 
fondas y casas de viajeros, y objetos para rega-
los. Todo X precios de fábrica. 
L e ó n , 3 y 5. V i s i t a d e s t a c a s a . 
EMPORIO 
D E V E N T A S D E 
Í M I U E I B I J I B S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las cireunstanoias que so reúnen favorableruan-
ta ¡i ira la gran valia de esta eoaoeida y acredittda Casa. E l 
gr-in mundo es su oliente. Ahora, todas las sece'Oma d é l a 
Exnoeie ión presentan nuevos motivos para justi í lcadai ala-
banzat. P R E C I O F I J O . 
m m ú , m m , m i m \ m w m BE m m m m m 
Ünieo es tableoimícnto de 7 ¡  i   I n n o n í - f n e *X^\ Teléfono 
EMMANUEL Y SANTIAGI L o g d n i l ü S , O J . 1.942 
ne ncocsita un socio éon pe-. 
Oqueño eap'.iil p i ra ¡ttendor 
á un nogooio puesto en mareba 
y explotar un 1 Patento de in-
vención rec ién concedida de 
gran porvenir. Raróh: 
J I a r q u e s de Toca , 2tbajo. 
EL DEBATE 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Año. 6 meses 3 meses Mes. 
Madrid.. . . Pts, 12 6 3,50 1,25 
Provincias 16 9 4,50 » 
Portugal 25 15 8 » 
Extranjero: 
Unión pastal.. . . 36 20 10 > 
Nacamprcndidas. 50 30 15 » 
T A R I F A DE P U B L I C I D A D 
Primera y segunda plana: línea.. 4 pesetas. 
En la tercera plana: Ídem • 2,50 » 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» > » jilüna entera.. 750 » 
» » » media plana.. 400 » 
> » » cuatto ídem.. 200 » 
» > » «clavo ídem,. 125 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de impuesto. 
Precios reducidos eti las esquelas mortucrias. 
Redacción y Administración: Valvcrdc, 2, Madrid. 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
A G E N C I A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
J . L u c a s I m o s s i é H i j o s 
V A P O R E S C O R R E O S D I R E C T O S 
p a r a B r a s i B , M o n t e v i d e O i B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a , e t c . , e t c . 
A d m ü a p a r a d i c h o s p u n t o s p a s a j e e n p r i m e r a , s e g u n d a , s e g u n d a e c o -
n ó m i c a y t e r c e r a c i a s e , c o n s a l i d a d e s d e G i b r a l t a r . 
Se g a r a n t i z a l a comodidad , l i m p i e z a ó h i g i e n e , a l imentos , eorvic io y r a p i d e z ; c o c i n a espa-
ñ o l a y francesa; luz , t imbres , vent iJadoros y " c a l o r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s do d e s i n f e c c i ó n , 
c a m a s de h i e r r o , hosp i ta l , m é d i c o , m e d i c i n a y a l imentos grat i s . P a r a l a s e g u n d a d y t r a n -
q u i l i d a d de loa pasa jeros , estos b u q u e s so e n c u e n t r a n prov i s tos de potentes aparatos de tele-» 
g r a f í a s i n h i los , que les permi to e s tar e n c o m u n i c a c i ó n cou la t i e r r a 6 b u q u e t o d o e l v i a j e . 
Se contesta l a corresxjondencia á v u e l t a de correo , y se e n v í a n prospectos y tarjotaB g i níi.-í 
á q u i e n lo sol icite. 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . I I . bespacbofs I r i s h T o w n , n u m . 17 , y P u e r t a d a 
T i e r r a , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P X J M F - 4 G U B R A L T A R 
F A B R I C A D O 
Reí Clstercienses 
V E N T A B A Ñ O S , 
Paquetea «I» Pastilla!*. P*aei..«, 
!i.a marea: Cboeolatt de la Trapa , 4M gr.mos. .14' 16 y 24 1.2*, 1,50, 1,75, S 7 a,6J 
2. » m rea: Chocolato de íamiJia á t t — 14 y l i 1.60. 1,7», 2 j 2,50 
3. " maro.: Chocolate económico JW 16 1 y 1,25; 
Cajitaa do merienda, 3 peiet s, con 64 raciones. Descuentos desde 59 psquotes. Portes abonados desde-100 paquetea Liarla 
Ila estaflión n á s .próxima. Se fabrica erm csnel 1, sin ella y á la vainilla. No so carga nunc 1 «1.embalaje. Se hacen tarcas do «ucargo desde 60 paquete». Al detal 1: Prlneipales ultramarinos. 
LUIS SERRANO 
Paseo de Recoletos, 10, Madrid. 
Especialidad en «xtintores de incendies K u « t i » B | aprebados 
y adquiridos por Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Mu-
seos del Prado, Arte Moderno, Real Academia San Fernando, 
Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 
I N S T A L A C I O N E S D E R I E G O 
MAQUINARIA ELÉCTRICA 
M A T E R I A L PARA MINAS 
10, PASEO DE RECOLETOS, Í0.-MADRID 
PvrlOdicoH da modaa. 
Ularlon «xtranjsroa. 
Xovcilades de librarla. 
BEI/ iRAN, Principo. 16. 
So r ec iben esque-
las de d e f u n c i ó n y 
a n i v e r s a r i o , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de 
este d i a r i o , has ta las 
c u a t r o da l a m a ñ a n a 
T I N T A S M A R T Z 
\Á Ti»!* Sfifríí gé tiln!á por le sílaba ahraviatura de Martínez y no por el .oxtranlerismo. 
Xo,.no Ueno ^ ^ j í ^ ^ d ' i d un producro por etiquata p x i r m j e r » ni desmereció i* Tttita Marta 
pop-éepaíjdla^u'.e el que fuó gr n ealí^rafo y laure do V il McierRo, ni desnereee an e las 
oiioiuas j Bibliotecas do la C i t a He i l , San Isidro y Nacional, Mlnlsterioe, (Japí Jiní i genera). 
Gobierno C i v i l , Dirccc on.'s K^n^raiea del Kstado, .Soguro», Tc lé fon s y A u:uLr «do, Tribu 
nales, Notarías. Autores Ksp.iíio.eg, impresasperiodisticas y gv ndos (Jasia induatrialci^có-
mercí i l e j y de Bancn, quO U.;,.B i '% TlWtei .u»rtx, colocadas por su autor fren:e á oxiraí 
colosnloa que anuneiabr\rt no ;énor rival en Kepába. 
DcidniP: AA «iná ])a)íar;tafttig peseta» porun litro do tinta del otro lado de la frontera, 
dandjo l oro y el trabajo fi'extr^no*viácitíroa, papcl'iT »e, iinprosorca, l i tógraios, eoroliorea 
y muebos in^s, mientras.loi nuesa-ot!, por causis p .rioidaa que «os arruinan, emigran por 
i'alta do laborí , . . , 
E l Tratado de la» condíci^nsB que deben tener las tintas para ser buonj» y modo do iob€r 
«i la t'\nU oxtraniera 09 iiie;or que la espauola, debo pedirse en mi dwpo^Uo do tladrld. y 
os de provinoias, por tarjeí 1 "postal, (pie, de no sufrir ex ra vio, lo roo ¡"b i ni n «¡ratls. 
Estos exquisitos caldos, que han alcanzado en tan corto espacio de tienipo 
renombre universal, y que acaban de ser presentados al inercaüo madrileño con 
una elegancia que, por lo fastujsa, era desconocida en España, serán los vinos 
de moda en cuanto esta plaza comience á conocerlos. 
Pedir esta marca en los principales hoteles, restaurants y cafés más con-
curridos. 
A I , l ' O R I I I I O R : I » K 1 K E S ( O r e n s e ) -
La más alta recompensa en Valencia, Santiago y Buenos Aires. 
MUEBLES DE LUJO 
ANTIGUOS Y MODERHGS 
C o m p r a , v e n t a , c a m b i o y a l q u i l e r e s . 
C o r t i n a j e s y t a p i c e r í a s á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
E m b a l a j e s e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o d e D o ñ a F e l i p a . 
BOLSA, 10, PRIMERO 
PLATERÍA Y RELOJERIA 
= = = = = = = DE = = = = = 
S f l K T I ñ G O E S C A U E t ^ R 
TRABAJOS ARTÍSTICOS, 
ESMERADOS Y MUY ECONOMICOS 
6 • O X I X J 2 5 , 6 
C L A S E S P R O P I E D A D E S 
O ' P T l C I T n í i ' n ' f r A C ! l i o 1 Í Y I A C ! 1 Q suporior f i ja . Rscrlbe neprro -sMolado^ pisa pronto ;t n ^ f r a . . 
V r l I l d i l i v l i U V M V l v p l & X V M * W " Z ( r a n e 8 w ^ ) * ¡ E s c r be nogro violado y pisa pronto í negro. . 
O Azul ne^ra fija SBOrUM zul y pusa lento a negro . . . . 
G A R C I A M U S T I E L i E S 
3 ^ , M a y o r , G - J : 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r -
t i c u lo s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
l ^ S i : C A T Á L O G O S Y M L K S T U A S 
t t i í i ni' \mm 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 28 
E n giinto a r t í s t i c o , f ina p e d r e r í a ; 
dorados preeios so d i s t ingue esta 
merul.il»!»1 j o y ó n ; » . 
Dorad» negra f i ja . . . Escribe morado y pisa Icn'amon o á negfo., 
Violeta no^ra / I j . i . . . plscribe v¡olo;a y p isa lento A aogro 
Rojü n'eflr'a lija |KíjCcibe rojo y pisa lentamente á n e g r o 
Ji lo vútlci tija • • • • Para plum is do bilHillo, todo» tipos 
De oolores tljn» |Siote tiiitaa ch oo'oros fuer 
Azul negra copinr... azul pvaa pronio la copia á negro 
Violeta nexra copiar, i De eto^rluta pía 1 á n gro violado.. 1... 
Do oolores copiar. . . Azul, violeta,'ro.o, c i r m n, color fuerte 
To timbro Para o.-ueho y metal, todos colorea , 
Do máquina fija |P,ira,dar á cint.a y tampona 


































N c o t o y p á f l c a , f r a s c o d e 1|4 l i t ^ o , 1,05. - P a q u o t n p a r a e s c u s l a , 0 , 4 9 . 
£2 :pea iQÍones á p r o v i ncias por mayor .—Ven ta p o r menor e u e l despacho. 
M A R T Z A D U A N A , 27, P I S O 1.° M A D R I D M A R T Z 
3 . 3 E S H . 3 V t E l J O r t r í . S U J V I E S . ' O I O 
E n o s l ado do p u r e z a a e l v e r d a d e r o o s p o c í f i c o de (^s tóma^o, p o r lo c u a l puedo dec ir se que os e l opio de este, ñi -
gano . He omploa con é x i t o en e l reumat i smo a r t i c u l a r , agudo , c r ó n i c o y en la gota. K s el m e j o r p o l v o d e n t í f r i c o y 
m á s e e o n ó m i c o . So v e n d e e l po lvo en caj i tas do 0,50 y 1 jK s e í a , y las past i l las á 0,50 pesetas. 
De v e n t a Saa M a r c o s , 11, i V I a l r i d , y eu t . d *8 l a s f a rmac ias y d r o g u e r í a s de - . s p a ü a y TJ t f a m a r . 
Se admiten anuncios y suscripciones en la Adminisíración, VaiVérde, número 2 
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